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Kn la solemne velada en los 
J p e r r ó s e el cielo de la^fiestas 
Dmmnus. 
k)jstituídoy .no ya una profesión, 
| l . 'Explos ión" de fe grandiosa, 
[U se lian abrazado la piedad 
J^nte con el arte más exquisito, 
lección y resurrección de los es-
Titus con la nueva vida primaveral 
las cosas. 
Primero fueron aquellas noches me-
üprables, ; i l florecer ^layo, cuando las 
adiadas de las casas de la villa y cor-
•e aparecieron colgadas, iluminadas, se-
dadas con la insignia y señal de la 
Cruz... sin distinción de clases n i for-
íunas, en todas partes, en los témpanos 
di los palacios y en las humildes ven-
tanas de las bohardillas, como una 
ifirmación, como una proclama, como 
an dogma... de Madrid entero, pareció 
entonces salir un grito de súplica y de 
esperanza: ¡ Ave, Crux, spes ún ica ! 
Después, las comuniones. Las comu-
Moues de los niños y las de los adultos. 
^Por millares y millares!... en inuche-
liimbre de templos... A l comulgar, la 
^mzde la Hostia de salvación no que-
daba ya honrando las fachadas de las 
/isas, antes descendía y entraba en los 
joraapnes para templarlos, para forta-
lecerla, para consolarlos y hacer efec-
tiva la promesa, escrita en el cielo á 
•Constantino con caracteres de fulgores 
'le estrellas! 
¡ín hoc signo viuces! 
luego la adoración de la reliquia 
santa del ^Lignum Crucis". ¡Duran te 
jmete dias seguidos! en admirable 
•rden,' agrupados por parroquias, por 
CongKgaclones, por Cofradías, acudie-
ron % católicos de Madrid á San Je-
rónimo el Ivcal á prosternarse ante el 
ririHel venerando relicario. 
.Pil$ una especie de gran parada su-
nesiwde la fe, y singularmente de la 
rarkhd y del idealismo católico. Poi'-
qne pedo observarse que, ya en unas, 
ya eiiotras de las Asociaciones y Her-
mandades que desfilaron por la expia-
ban del Museo, todas las miserias hu-
manas tienen su acorro y lenitivo, to-
das las altas aspiraciones del espíritu 
su p&bulo y empleo. 
¿1 espectáculo era solemnemente be-
llo. El cielo azul, casi añil, se extendía 
como un dosel y cobijaba á los pere-
grinos de la fe y del amor; la prima-
vera pintaba de flores los jardines que 
bordeaban la procesión; en las filas de 
ésta alternaban las honestas galas de 
la dama opulenta con la limpia mo-
destia de la obrerita, y el sombrero de 
copa del gran señor con la honrada 
, gorra del menestral... Y el himno del 
£$ptenario resonaba en los ámbitos, 
friunfal. inmenso... 
La Exposición de Cruces y Crucifijos 
dio una nota de saber arqueológico, 
extraordinariamente simpática. Puesto 
que equivalió un mentís , no necesario, 
pero sí conveniente á la necia calumnia 
de la barbarie, atribuida á la Iglesia, 
habiendo sido precisamente la que sal-
vó la «ivilación de entre las ruinas 
que amontonaron los bárbaros . . . 
' pe 1» velada, ¿qué hemos de decir, 
-vibrando aún todos los nervios y pal-
pitando todos los pechos al recuerdo 
"«.var tados afectos que en ella 
Igualmente nos parece just ís ima la 
alusión consagrada al insigne marqués 
de Cerralbo, que honra sus blasones 
con los resplandores de su fe práct ica 
y con las luces de su ciencia, por todos 
reconocida. 
No hay alentador optimismo que no 
resurja, aún en los corazones más aba-
tidos. ¿Por qué no confiar en que la 
religiosidad y fervor mostrados por Es-
paña, celebrando el aniversario diez y 
seis veces secular de la libertad de la 
Iglesia univer: :. será parte á que Dios 
conceda mayores días á la Iglesia es-
pañola y al Estado español? 
tipitan'.i por voces tan autori-V 
INo h^nos de concluir sin elevar la 
felicitación más respetuosa y efusiva, 
en primel término, al Excmo. Sr. Obis-
po de Madrid-Alcalá. S. E. lo ha pro-
anovido toco, todo lo ha dirigido y lle-
vado á éxito í'elicísimo, no sólo con una 
Pastoral inolvidable, sino además con 
una intervención constante, suave y 
prudente. | Cábele el consuelo de que 
tal vez en ciudad alguna de la cristian-
dad, la conmemoración de la libertad 
de la Iglesia no se ha solemnizado con 
majestad y pompa mayores! 
También felicitamos á los dignos 
miembros de la Comisión diocesana, cu-
''ya alabanza está hecha con decir que 
secundaron con tanto entusiasmo como 
. acierto al Exorno. Sr. Salvador y Ba-
rrera. 
El más llocuente de los oradores la-
tinos contímporancos, el Sr. Vázquez 
de Mella, dedicó ayer un párrafo al se-
ñor marqués de Comillas. ¿Cómo no 
aBOciarnoá ^ las justas alabanzas que 
el tribuno tributó á la caridad inagota-
i l o del cristiano prócer, caridad ape-
nas sospecha^8 por los que no son ob-
fcto d§ •O*'! P^rqtii «s es! que se lleva 
á término, conforme al precepto evan-
gélioo de Q ê ignore la mano kquier-
de lo que cía la derecha? 
U V E L A D A DE A Y E R 
Kn el hermoso templo de San Jeróni-
mo el Real celebróse ayer tarde la sesión 
de clausura de las fiestas Constantinianas. 
recientemente celebradas en •conmemora-
ción del X V I Centenario de la proclama-
ción rtol Edicto de Milán. 
Las espaciosas naves de la iglesia las 
llenó una numerosa y distinaruida concu-
rrencia. 
Vimos, omre otras ytersouas, los se-
ñores marqueses de Comillas, . Cerralbo, 
Hinojares y Pidal; condes de Bernar, Ca-
sal, Doña Marina, Cer»ger ia , Casa Sola; 
señores Alarcón. Boierull ('padre ú hijo), 
Elizaga, Encío, Sánchez de Toledo, Torres 
(D. Camilo), Bahía, Lanuza, Sigler, Ma-
rín Lázaro, Señante, Pidal (D. Podro), L a -
rregla. Iglesias y Corral, Llaguno, Aris-
tizabal (D. D. L . y D. J . ) , Atoellán, Men-
tal vo, Herrera, Meirás y Blanco (D. R . ) , 
Lahoz, Garín, Romaguera, Domínguez, Ca-
rrascosa, Pérez Andreu, Gómez Roldán, 
Barsi, Manzano y otros muchos. 
E l bello sexo ten'a una lucida represen-
tación, esuindo además de otras muchas 
cuyos nombres sentimos no recordar, las 
señoras marquesas de Comillas y señoras 
y señoritas de Alarcón, viuda de Cánovas, 
Figueras, Perales, Chamtié. Boferull, Pi-
dal, Jiménez Villar y muchas más. 
Había también nutridas representacio-
nes de todas las Ordenes religiosas y casi 
todos los párrocos de Madrid. 
£a presidencia. 
L a .presidencia había sido colocada en 
el altar mayor, adornado con valiosos ta-
pices y en cuyo centro so destacaba un 
Lábaro azul. 
En -el presbiterio se había puesto una 
mesa revestida de terciopelo rojo y detrás 
de ella varios sillones, tapizados de rojo 
también y con molduras doradas. 
Ocupó el sillón presidencial el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Ragonessl, que te-
nía á su derecha á' los excelentísimos se-
ñores Obispos de Madrid-Alcalá, Canarias, 
Orihuela. electo de Astorga, el encargado 
de negocios de la Nunciatura, monseñor 
Solari y deán de Toledo. 
A la Izquierda tomaron asiento los exce-
lentísimos señores Obispos de Gibraltar y. 
Sión y los señores marqués de Pidal, Váz-
quez de Mella, Pidal (D. Alejandro) y mar-
queses de Cerralbo, Comillas y Zahara. 
A la derecha del altar mayor se habíu 
levantado la tribuna, vestida de tapices. 
St marqués de Zahara 
E l señor marqués de Zahara ocupa la 
tribuna decorada con tapices , que se ba le-
vantado frente al púlpito. 
Comienza leyendo el telegrama que el 
excele-Atísimo «eñor Obispo do Madrid-Al-
calá, en su nombre y eu el del clero, di-
rigió al omlnentísiimo señor Cardenal se-
cretario de Estado del Vaticano, pidiendo 
la bendición apostólica para todos los fie-
les adoradores del 4i Santísimo Lignum 
Cruc:»". . , . . 
Seguidamente da lectura del telegrama 
contestación del Cardenal Merry del Val, 
en que S. B. anuncia haber concedido el 
Pa'pa la bendición apostólica, que con tan 
filial cariño se había solicitado. Este tele-
grama lo escuchó el público puesto en ipie. 
E l señor marqués de Zahara, entrando 
en la lectura de su notable Memoria, re-
cuerda el hecho gllorioso que para la Histo-
ria de la Crist:andad significa el Edicto de 
Milán, y en virtud del cual, el Emperador 
Constantino hizo pleno y -público recono-
cimiento de la Iglesia católica como Ins-
titución legal. Recordó también el mar-
qués de Zahara que las fiestas Consbanti-
uianas, recientemente celebradas con tan-
ta brillantez, fueron organzadas para con-
memorar el X V I centenario de tan fausto 
suceso. , , 
Dice que á la iniciativa de la Santa So-
de en la celebración del centenario de la 
paz de la Iglesia ha respondido con fer-
viente y arrebatadora fe toda la Cristian-
dad. , . , 
Trlíbuta un caluroso elogio al señor 
Obispo de la diócesis y al pueblo de Ma-
drid (por el entusiasmo con que coadyu-
varon á la esplendidez de las fiestas Cons-
tantinlanaa. 
Canta en inspirados párrafos la fo del 
vecindario (madrileño, diciendo que prue-
ba de ello fué el gusto y el acto en que to-
dos rivalizaron para iluiaiinar y engala-
nar sus moradas en homenaje al aconteci-
miento cuyo aniversaTío se conmemoraba. 
Recuerda tamibién el esplendor con que 
se celebró <la Exposición do Cruces y Cru-
cifijos, y la serie do notabillsimaa confe-
rencias'dadae, de la que es digno rema-
te—dice—la de clAuaurft, 
Yo—-dice el tnarq-aM de ZenRra»-». la. 
torpmando flúelTBünamente ei oomttn een. 
tir y pencar de todo» los católicos, pongo 
toldos estos actos a los pies del Sumo Pon-
tífice, del venerable pastor que rlgo la 
Iglesia, como testimonio de filial cariño y 
respeto y de inquebrantable adhesión y obe-
diencia á su persona augusta y á sus man-
datos. 
Hace una exposición del espectáculo 
hermoso y commovedor que ofreció el tem-
(plo de San Jerónimo el Real durante los 
ventiúu días en que fué adorado el "San-
tísimo L'fsnum Crucis". 
Para dar una idea de este espectácu-
lo—'exclama el marqués do Zabara—yo ne-
cesitaría el concurso de tedas las bellas 
artes para dar aína idea aproximada si-
quiera, do la grandeza de tal aoto. L a pa-
dabra no levanta edificios como la arquitec-
tura, ni canta como la música, ni modola 
como la escultura, ni colora como la pin-
tura, pero ella sabe retratar las almas al 
retratar los cuerpos. (Grandes aplausos.) 
Narra la solemnidad con que fué tras-
ladado el "Lignum Srucis", eod'do para la 
adoración por S. M. el Rey, desde la capi-
lla del Feal P l a c i ó hasta la iglesia parro-
quial de San Jerónimo. 
Pasa después á exponer las razones que 
uicvicrou á la Ccmislón organizadora de 
las fiestas á distribuir en grupos y por 
días ú los miles de personas que deseaban 
adorar la venerada reliquia, diciendo que 
persiguió cea ella el dar mayor solemni-
dad al acto de la adoración y el conseguir 
su mayor orden. 
Lee á continuadón una breve aunque 
completa reseña estadística de las parro-
quias de las diócesis (¡ue adoraron separa-
damente el "Lignum Crucis"', citando las 
Arcíhicofradías, Congrecaciones, etc., que 
asistieren con cada una de ellas. Entre 
otras hace memeión de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Lc-gisla-ion, que asis-
tió formando roarte de la parroquia de San 
José, en la qnie se baila canén Wuiente es-
tablecida la Cofradía de la Purfsinna Con-
ceTxdón, palrona de la Academia; la de las 
Madres Cristianas, que concurrió presidi-
da por S. A. R. la Infanta Doña T>iisa de 
Orleáns: la TTwión do Damas Españolas, las 
Hiia5? de María, la Asociación de las Ma-
rías del Sa'errar'io y otras. 
Luego d m f - i ^ í ; de Zelbara tiene r-á-
rra.fos inarvirad^slmos. remondando la ado-
radón_ del "Lignum Crucis" por los niños 
qiue adurleron en santa paternidad; el po-
bre a l lado dea nico; el vestido con lujo 
ofreciendo su ¡mano á a'n"él oue cubría su 
desnndez oon bairapos. Cita á los coieerios 
que roncnirrieron á la adoración, y d W que 
fupron trece mil y quince mil los niños y 
niñas ano acudieron á la itrlesia de loa 
JeróD.lmos; todos nertenecientes á COIPRÍOS 
y escuelas sostenidos por los católicos. 
(Muchos anlausos.) 
Otro momento hermoso, triunfante, 
conmovedor—- dice el marqués de Zaha-
r a — , ofreció la adoración del "Lignum 
Crucis". Fué aquél en que en los ámbitos 
de la Iglesia de los Jerónimos se oyó un 
ruido guerrero, un fragor de espuelas, un 
chocar de hierros y unos pasos varoniles... 
E s que llegaban á postrarse de hinojos 
ante la insignia de Oristo los caballeros de 
las Ordenes Militares, el Cuerpo colegiado 
de la nobleza, é infinitas Corporaciones 
de caballeros que con ellos venían. 
IAIIÍ había hombres de todas las ideas y 
colores políticos, el legislador estaba al 
lado del artista, del político, del indus-
trial, ihombrea de letras y de ciencias, ele-
mento civil y elemento militar. Y todos 
ellcs fueron á rendir vasallaje á la Cruz, á 
prosternarse humildemente au«te día. demos-
trando que la Religión es inseparable de 
la Patria, cuyo estandarte, para ser glorio-
so, necesita ir rematado por el emblema 
de la redención. (Grandes aplausos.) 
L a adoración del "Lignum Crucis", dice 
el marqués de Zahara estaba resultando 
una manifestá'dón ferviente de fe grande, 
de fe verdadera por parte del noble pue-
blo de Madrid; pero faltaban los obreros. 
Canta el trabajo en períodos viriles de 
belleza insuperable y el acto en que imás 
de 6.000 obreros so acercaron á adorar, 
llenos de unción, el Santo Madero, dando 
ejemplo de orden, de respeto, de devo-
ción. 
Enumera las Agrupaciones, Institutos y 
agrupaciones obreras que acudieron á ado-
rar la santa Cruz. 
Elogia el entusiasmo con que contribu-
yó á la esplendidez del Centenario la Pren-
sa católica y el de las parroquias y asocia-
ciones religiosas de varios puéblos de la 
provincia de Madrid que vinieron también 
para rendir ante el "Lignum Crucis" la ex-
presión ardiente de su fe viva. 
Termina el señor marqués de Zahara di-
ciendo que todos estos actos pueden dar 
gallarda idea de la fecundidad de la obra 
católica. (Grandes aplausos.) 
£1 Sr. Jttarlfn ¿Tvarez 
Don Crios Martín Alvarez dió lectura, de 
•modo admirable, á dos capítulos de la her-
mosa novela "Geromfn", del reverendo pa-
dre Luis Coloma. 
Ues:ribe uno de estos capítulos el estan-
darte de Lepante, que el Cardenal Gambe-
ta entregó á D. Juan de Austria, antes de 
que este Príncipe embarcase al mando de 
la flota que había de combatir á la de Soli-
mán el Magnífico. 
E l insigne jesuíta padre Coloma pinta 
el momento de la entrega del estandarte, 
reflejando la Indómita y señoril apostura 
de D. Juan de Austria, del que dice que 
no vestía galas en aquella ocasión, pues 
presentóse ante el cardenal en traje de 
guerrero, luciendo la cota, la malla y la 
armadura con que había de entrar en com-
bate. 
Haice una admirable descripción del ca-
ballo que montaba el hermano do Feli-
pe I I , y describiendo el estandarte, dice 
que «ra de grañ tamafio, brocado azul, 
son grandes borlas de oro y una c n u prl-
moroeamente bordada en su contra. 
E l estandarte quedó cnarbolado en la 
galera real a' la una de la tarde de la vía-
pera de la batalla. 
El segundo capí tulo de la novela del (pa-
dre Luis Coloma que leyó el Sr. Mar t ín 
Alvarez, refiérese al final del jombate de 
Lepante. 
Dice que la ilota turca venía i toda vela 
sobre las galeras españolas , pero que en el 
momento de izarse el estandarte el viento 
•cambio t o rnándose en beneficioso para los 
cristianos. 
Describe la figura majestuosa de Don 
Juan de Austria, viendo desdo la toldilla 
de su galera avanzar los barcos de Andreo 
Doria y comprendiendo la táct ica del almi-
rante turco cuando ya era demasiado tar-
de para rectificar el plan de ataque. 
Don Juan de Austria, dice el padre Co-
loma llevaba debajo de la armadura el 
"Lignum Crucis". regalo del Papa Pío V y 
el Toisón de oro. 
Don Juan de Austria san t iguó te y man-
dó disparar un cañón", lanzando el reto á 
los turcos; poco después , la galera capi-
tana de la flota de Solimán aceptaba el 
reto con otro cañonazo. . . Fray Andrés ben-
dijo los barcos de D. Jiiau de Austria, pros-
tos á' trabar batalla... Eran entonces las 
doce menos cuarto... 
Una gran ovación acogió ¡as últin.as fra 
ses del capítulo de "Geromín", leído por 
el Sr. Martín Alvarez. 
% ;f{ ejanuro ?idal 
AJ aparecer cu ia tribuna el Sr. Pidal es 
saludado con una cariñosa ovación. 
—Acabamos de poner término—dice el se. 
ñor Pidal—ú la conmemoración d d XVí cen-
tenario-del triunfo con que Dios coronó la 
redención humana operada en d calvario, 
otorgando por la diestra imperial do Cons-
tantiLo la ipaz á la esposa santa de su hijo 
'y elevando sobre el lábaro eu gtté se cernían 
supremas las águilas sojuzgadores del so-
berano Imperio del mundo, la Cruz, en que 
poco anees había sido crucificado como eu vil 
patíbulo de esclavos el Dios encarnado para 
redimirnos en la personalidad augusta de 
Jesucristo. 
Dice que lo que acabamos de coumemorai 
no os sólo él aniversario del hec-ho glorioso 
del edicto de Milán, el recuerdo do uua épo. 
ca memorable, d nombre y el genio de un 
gran Emperador, de un gran poli-tico y de 
un gran cristiano, sino que es algo mis, el 
"Ave" y la "Salve" de la Cristiandad á la 
aparición luminosa, radiante de evidencia do 
lo sobrenatural triunfante. 
Este sdlo indestructible de luz, de dia-
mante y de oro que sella las Credeuciales de 
lo Divino que trae la Iglesia Católica en la 
mano, ha sido siémprc de inestimable valor, 
como prueba irrecusable de la Divinidad del 
Cristianismo; pero hoy, ¡hoy que lodos los 
manejos y íodas las maniobras de la impie-
dad, todo su pomposo aparato científico, to-
do su vocerío literario, artístico, callejero, 
pedagógico y social, desde d aula y el labora, 
torio y la escuela al periódico, al mitin, al 
Parlamento y á la Casa del Pueblo y á todos 
los demás escenarios so reduce, se reconcen-
tra y so basa, se formula y se simboMza, co-
mo Jamás, eu la negación! ¡qué digo en la 
negación! ¡en la proscripción de todo el Or-
den SobreLatural, como reo definitivamente 
expulsado por su • irredimible indignidad de 
la vida!... ¡hoy que esa absurda y contra, 
dictoria y hasta ridíciiila. relegación fuera 
d d derecho comúu y de los a.ñ'os sagrados 
do la crítica y de la ley, es el "Santo y Seña" 
do ía impiedad, la "Consigna" de lo que se 
llama " L a Ciencia! ¡y el signo masónico de 
confabulación de las sectas impías y liberti-
cidas, para honrar ó para deprimir todo lo 
que favoroix» ó lo que combate á la "Des+ial"!, 
hoy, la salutación rendida, entusiasta, formi. 
dable, estridente, á esc oteruo y vivo "Sobre-
natural" á que en estos instantes se vuel. 
ven las miradas do todos, saTudiudole como 
al Sol en el Cénit, y en su Orlente, tras las 
tinieblas de la Noche ¡es algo como la "Epi-
fanía" celeste de la Verdad que se transfigu-
ra de nuevo sobre e1 Taborí para ilumlmr á 
la Humatidad perdida entro los horrores d d 
desierto de las neíradonos divinas, e n s ^ á n -
do'a que á pes-ar de todas nueceras arrogandas 
humanas, de las soberbias de nuestra endiosa-
da vo1untad y de los desvanecimientos de nues-
tro desor.frenado albedrío. "Somos, Vivimos 
y nos Movemos en Dios", dependemos en 
todo y por todo de su querer, nos agiíamos 
en la órbita armónica y eo^sal de su pater-
nal Providencia, y que cuando quiere hacer 
gala y muestra directa de su poder, divide 
los mares y hace brotar fuentes de las ro. 
cas con una vara, detiene con una sola pa-
labra el curso mismo del Sol y derrumba con 
d eco del sonido é** unas trompetas las inex-
pugnables murallas de una formidable Ciu-
dad, recordándonos perpetuamente me el 
oue pudo con ilos rudos acentos de un Pesca, 
dor volver del revés á un Mundo arrastrán-
dole desde las Orgias Pacanas á las morti-
ficaciones de la Cruz, sabrá también mante-
ner InextiLguible la voz tradidonal de los 
sucesores de ese inolvidable anciano que no 
cesan de llamar con ella, fieles á su divina 
misión, al Mundo, al Orden Sobrenaturnl, co. 
mo á la Providencial Vocación y al Novte íh.i-
co de sus imperecederos destinos ew d pl.ru 
eterno de Dios! 
Dice que el centenario de la paz oonstan-
tinlana es la negación terminante de toda 
la tesis antirreligiosa, antidentffica. an^liu-
rídlca. antiartística y antisocial de la impie-
dad naturalista. 
E l verdadero secreto. 
E l ¿r. Pidal tiene un párrafo elocuen-
tísimo. Dice así: 
¡€on cuán ta razón denunciaba el hi.sto-
riador de la sociedad naturalista pagana á 
los discípulos do Cristo como reos del de-
lito de lesa bumanidad, fautores nada me-
taos que del crimen sin remisión, de lo que 
calificaba con calificación elocuente de 
"odio al género 'humano"! 
Este y no otro es ©1 secreto de ena i o f -
versai confabulación, de esa liga interna, 
clonal y coKnopoiíta, de paganos y de 2ie» 
rejes, y etemat'cos, y I lbrepecsaáoree , y 
agnósticos, desde el m á s Iluminado y va-
iporoso idoalista, hasta el materialista anis 
grosero: desde el jansenista mófl m^ancó-
lico y más té t r ico , hasta el m á s regocijado 
positivista, contra el "ultraimontanisiao", 
el "neocatolicisiiio"', el "vaficanismo" y el 
"clericalismo" y cualquier otro apodo une 
sirva para despistar al vulgo ignaro de los 
inconscientes que no vean claro y d- - • lo 
el estoque acerado del matador, bajo la 
tela engañosa , aparatosa y ibrillante de la 
muleta del torero. 
Habla do los "sabios" del "librepeusa-
mieuto" nacionalista y de la ciencia "em-
pírica experimental" que se niegan á exa-
minar lo sobrenatural, porque "lo efúe so 
niega no so experimenta". 
L a estatua de Ferrer. 
Habla de la estatua á Ferrer, y exclama: 
A esta estatua sólo la pondría yo esta 
inicrición: 
"Con tal que se proscriba de la enseñan-
za hasta la idea de los mandamientos del 
Decálogo, aplaudimos basta que se profa-
nen los cadáveres do nuestras hijas." 
(Grandea aplausos.) 
Porque podrán los historiadores, loa 
eruditos y los críticos disputar sobre los 
móviles religLosos ó políticos del vencedor 
del Puente Milvio, sobre la aparición de la 
Cruz y las visiones de Cristo en vísperas 
de la batalla contra Majencio, sobre el 
Edicto de Milán y sobre las culpas, la le-
pra y los bautismos de Constantino, ¿obre 
sus donaciones ail Pontificado, sus toleran-
cias más ó menos disculpables con el aa -ia-
'niismo, y todo lo que constituya la histo-
ria del César, ombrollada por herejes de 
todos los siglos, fieles á su empeño do 
obscurecer el carácter sobrenatural de .la 
historia del cristianismo dogmático; pero 
lo que no es posible atenuar, desfigurar ni 
palidecer, lo que brilla y ¡se destaca ¡por 
cnc'jma de todo, lo que se ostenta radiante 
en todo su celestial esplendor, es el hecho 
incontrastable y patente de que nada hu-
biese podido hacer la fe, ni la política, ni 
las armas de Constantino en favor de la 
religión del Crucificado, que se levantaba 
amenazadora, en frente de las aras de les 
ídolos del Imperio, si la simiente divina 
caíJa dei árbol de la Cruz cu la sagrada ci-
ma del Calvare, y aportada por los labios 
toscos y rudos de unos pescadores no hu-
biera fructificado de tal modo entro loa 
gentiles del Imperio que Tertuliano podía 
arrojarles; al rostro la amenaza de conver-
tir á Roma y al Iimperio en un desierto, 
con sóüo el hecho de retirarse de ellos los 
cristianofí. 
L a causa del Edicto de Milán. 
"Somos apenas do ayer y ya llenamos" 
vueetro Imperio, vuestras ciudades y pla-
zas fuertes, vuestras islas, vuestros Muni-
cipios, vuestras tribus y vuestras decurias, 
el Palatino, el Senado y el Foro. Sólo os 
dejamos vuestros templos... SI los cristia-
nos se retirasen, la soledad se esparciría 
sobre el mundo, y los romanos se espau-
tarían ido verse roinartido sobre un de-
sierto." 
Es ta >y mo otra Dad la úuica causa del 
Edicto de Milán, como ' na y no otra ha-
bía sido la causa del e^.. cmecimiento uni-
versal de la idolatría y de la form'dable 
persecución del Imperio, que se irguió cen 
todo el tremiendo aparato de su omnipo-
tente poder frente á los obscuros y huimil-
des adeptos de la nueva doctrina, iimpelilo 
por el propoio inst'nto de su propia conser-
vación, é instigado por el soplo satánico 
del Infierno. 
Don Alejandro P'dal hace una fidelísi-
ma pintura de la sociedad pagana: 
Reccgéos, señores, en vosotros mismos 
por un instante, y contemplad en vuestro 
inteiior la visióu verdaderamente abruma-
dera de sublimidad de aquel momento en 
que ol anciano y rudo y humilde pescador 
de Galilea penetra, ignorado y desconoci-
do, en Roma, ¡la Ciudad Reina del Tmipe-
r io, que sojuzga el orbe! Las vías rcma-
ims, ; dori'adus de sepuilcros. ftmrMAK^télS y 
montnmentós, le aibren paso hasta el Foro, 
el Palat'no y el Capitolio, residencias sa-
gradas <le los Cécares. del Senado y del 
pueblo soberano fld munflo! De un lado, 
los áreos de triunfo á los vencedores de 
la tierra; ¡de otro, los templos á todas las 
cli\in!dades del Infierno! E n frente, el Cir-
co, en qme rugen hambrientas las fieras, 
6.i(mbo:lizando las razones y las libertades 
eternas con que el error discute y acose 
la verdad! ¡y allá, asernado á las terrazas 
de la Casa de Oro, Neróoi! ¡la divinidad 
Cesárea dea universo pagano! ¡la -personi-
ficadóTi (norfocta de una civflizad^n fun-
dada sobre el orgnUo y la sens'iaiMdad, so-
bre la cmeMad v sobre ed dellr'o» Esto' es: 
la tíltima maila^ra defl "natnraUsmo" so-
cial, el ideal reailizado del envilecimiento, 
entrónoi/ado pobre los altares, como el 
Rivonlado "Fpli^ifi" de un mundo que ha 
vuelto sus esnaldas ú Dios? 
Si en aquel sublime momento un genio mis-
terioso le hubiese señalado á Nerón el soli-
tario Anciano, que abordaba la capital de 
su Imperio, indicándoselo como el inmediato 
sucesor del augusto poder que Nerón simbo-
lizaba en Roma, la sonrisa burlona del escep-
ticismo naturalista pagano se hubiera dibu-
jado eu los sensuales labios del hijo de Agrl-
pina; pero si el genio le hubiese añadido 
después que d camino y los medios para d 
triunfo de aquella revo!udón religiosa, po-
lítica y social no serían las armas, ni el oro. 
ni el placer, ni la tiranía universal, sino el 
martirio, la mortificación, la humildad, la 
pobreza, la obediencia y el sacrificio, en una 
palabra, la Cruz!, ¡ah!, entonces es seguro 
que la carcajada arrolladora, irresistible, es. 
tentórea de Neróu hubiera eclipsado la me-
moria de las cantadas por Homero! El au-
tor de la novela titulada "Quo vadis?" nos 
ha ofrecido, en las páginas de oro de su obra 
genial, tí espectáculo do ese mismo Nerón, 
erazándosQ en su oarro con ú obscuro pesca-
dor, que M alze sobre una piedra para con. 
templar mfts a m gasto al «rato da Úni-
vtrso. E n reidaá qu» «a aquel •ncüentro ca« 
«ual se colocaron frente 6 Trente las dos 
fuerzas más iLContrastabTefl del Orbe los 
do? símbolo^ de loe dos derroteros de ia Hls-
loria, ios dos polos de Jos dos destinos de la 
Humanidad: do un lado, toüo.; los poder; ;« 
avasalladores d d muudo; del otro, todas Jaa 
J"i)i¡i(lades. flaquezas, impotondris y ini»,-. 
ría- jísicas de la «tierra sostenidas por el so-
plo invisible, pero omnipotenlo, de Dio?. 
L a sociedad cristiana. 
Enfrente de esta pintura oí Sr. Pidal ofn-
ce al auditorio d cuadro admirable de la -o 
c¡Pdad cristlaua. 
^lillarcs ü:; múi í i res entregados á los más 
espantosos tormentos, al grito de los "crfc 
tiauos á las fieras", todas las ciencias y la.^ 
artes CA scnsualUmo pagano. los hábitos v 
las costumbres iuveferadas d d vicio divini-
zado y triunfante. la razóu de estado, d 
putric-tismo. ¡única virtud de los romanos!, 
todo junto puso en conmoción d infierno, pa-
ra detonor la marcha triunfal del Cristianis-
mo náden te ! , ¡y d imperio sintió doblarse 
su oinaipotenlo brazu de hierro!, ¡y los. ido. 
ÍQÓ ge derrumbaron sobre sus aras! y se oy¿ 
entre las agonías del Pagauismo el ruido mis-
terioso y confuso de los dioses que se mar-
chaban procedidos de la voz, que parecía un 
gemido auuuciando .que "¡los Dioses se 
van!", y, por último, resonó en los espacios 
el gyjito de muerte del Paganismo, agotado 
eu au último esfuerzo para revivir' "¡Ven-
ciste, Galileo!". 
. Y ei: tanto la 'buena nueva" revelada en 
ia palabra viva de Dios, las máximas re-
dentoras, y sublimes, y divinas encerradas en 
d "Sermón de ia Montaña", practicadas en 
el misterio de las "cafacambas", y ostenta-
das en los potros y en los tormentos d€l cir-
co, se extienden como una nueva y creciente 
aurora de luz por sobre toda la haz del Im-
perio!; ¡destierran y disipan poco á poco las 
dexjsafí tinieblas de la noche del Paganismo, 
en que yace envuelta y sumida la Tierra!; 
¡alumbran nuevos pueblos y nuevas regio, 
nes d d universo, que aparecen obedientes al 
llamamiento de Dios sobre los horizontes de 
la Historia!, y abiertits las divinas fuentes 
del délo al rocío sobrenatural de la gracia, 
la "instauradón de todas las coáas en Cris-
to" coLstituye los admirables fundamento^ 
de la "Cris-t'iaTidivd" levcntrda "•,or' ' í i -dios 'r i 
amorosa de Dios en la Historia; ¡como el ín<£ 
numento de la civilización hija de la Croz! 
L a razón humana. 
Habla de la razóú humana, diciendo que 
si no es un mito cabe no reconocer y no 
proclamar la divinidad del cristianismo. 
Así lo reconoció el género humano; y l a 
"Cristiandad" que levantó las murallas sa-
gradas de la "Ciudad de Dios" sobre las 
ruinas de la "Ciudad de Babilonia", adora 
cu Jesucristo al "Jehová" de los Patriar* 
cas de la Antigua Ley, al "lahveh" que se 
reveló á Moisés en las llamaradas de la 
zarza ardiente en el desierto, al Ser por 
Esencia de la sabiduría científica de la filo-
sofía perenne de la ilumanidad, que des-
pués de haber creado con su Verbo, ae ia 
Nada al Mundo, despreciado y desobedeci-
do á instigación de .a serpiente por la man-
zana del naturalltiho, por el hombre, ¡se 
hizo hombre en e'» inmaculado seno de l a 
Virgen María para, poder morir en la Cruz! 
¡por el hombre!, ¡redimiéndole con su 
sangre de la muérte eterna y abriéndole 
de par en par las puertas de su fel^ldad 
sobrenatural en el Cielo! 
Y será en vano, sefto&s, que el hombro 
'•tornando- al vómito1* de las abominacio-
nes paganas y haciéndose esclavo del '.n-
fierno, arroje suicida, insensato y desagra» 
decido, el Crucifijo de la E s "ida, lo los 
Tribunales y del Hospital' (a Cru"? segui-
rá siendo la única esperanza y el única 
consuelo del hombro; la bandera real do 
la civilización, el luminoso centro de la 
Historia, y el cetro de la soberanía de 
Cristo, ostentado ya para siempre en el 
seno glorioso de la Santísima Trinidad en 
las llagadas manos del Hijo Uuico de Dios, 
y que brillará triuníante sobre las nubeff 
del dolo cuando aparezca sobre ellas el 
Redentor para llamar á Juicio al Universo 
Mundo creado, redimido, convertido y san-
tificado por E l ! 
Esto es, señores, en realidad, el suceso 
quo aquí conmemoramos y celebramos hny:i 
la "Ostentación" manifiesta, la "Epifanía'* 
esplendente de lo "Sobrenatural Cristiano" 
en la Historia: 
Porque, no lo olvidíls , la Historia no 
es en definitiva, otra cosa que \ \ lucha 
entre el "Naturalismo" y lo "Sobrenatu-
ral". 
" L a vocación del Mundo al orden sobro 
natural es la única clave de la Historia." 
Y el Cristianismo no es otra cosa m á : 
que Dios bajado del Cielo para morir en 
una Cruz por el hombre, para elevarlo 
lo sobrenatural. 
Porque lo sobrenatural es aquella re-
gión esplendente de pureza, de vida, do 
calor y de luz, "én que el espíritu espiritua-
lizando hasta la materia terrena, se re-
monta á; su espiritual perfección, y respira 
el ambiente celeste de la excelsa divini-
dad, siente y percibe en su seno la propia 
respiración de Dios, y ttansfigurado por 
la visión intelectual del rostro divino á 
la luz celeste de la gloria, como que suelta 
y se desprende de las cadenas de la nada 
que arrastra en su vuelo el ser por parti-| 
cipación, para remontarse en las alas do 
las contemplaciones divinas, hasta cerner 
se junto al solio de la inefable esencia di* 
Sel* que Es , y gozarse en la delectación so 
berana de la verdad absoluta, de la boi 
dad infinita y de la belleza eterna, qu 
como atributo. ,i Divina Esencia inc 
municable, resplandecen unificadas en 
seno insondable do Dios. 
Y allí, ¡en aquella cumbre soberana 
toda alteza y dominac ión! ¡En aquella In-
conmensurable grandeza do ontológica in-
tnenaldad y de íool&gica infinitud! ¡Su 
aquella luz InaecHible y eterna que irradia 
ios rayos de su nplendor en lai trabes que 
rodean y que vedan eu gloria!, allí se de; 
plegará ante sus ojos arrobados, sobren-
turallzados por el resplandor d^ esa | y 
el Ser Uno, con Unidad Unictsima, ei K 
martes i ae Julio de 1913 
iiupremo y Soberano, el Ser por Esencia, .el 
>S«- que Es Uno en Esencia y Trino en 
Pwrsoualidades de Ser, de Inteligencia y 
de Amor, en toda la Insu-perable armonía 
y en toda la perfecta y simtplicísima inte-
grida.l. totalidad y unidad de su Natura-
leza absoluta I 
Para terminar. 
iPermitidme, pues, señores, para acabar, 
• lie, irsuicndome por unos instantes sobre 
I», roca inconmovible de mi fe, y elevando 
a l mi diestra la aatorcha luminosa euceu-
d*da en la iunobre iiunortal Je los genios 
de la salbidüría crisliana, para disipar con 
s i luz las sombras de la ihumareda que 
iespiJen las resiuo«as teas de los sofistas 
del rrror, que sólo alumbran la espesura 
• de >la« tinieblas que les rodean, salude en 
-vmestro nombre y en el nombre de la lar-
taá y gloriosa serle de generaciones cris-
Tiaims qnc sufrieron imi])ávidas las iperse-
«Mriones sangrientas de la Sinagoga y del 
Imiperio. l^s arteras- y falaces de la be-
T«gía y del oiama, lesde Arrio basta Lute-
ro v desdo Jansen^o hasta los viejos cato-
luiiso del Kulturkn rtpf alemán, padres t e 
ám del moderniamo contemporáneo: que 
fno.ron aterradas ol silbido misterioso de 
¡Dios - onvocando á las ordas de la barba-
rie de las «eivas ;> de los pantanos del Nor-
^*ra hacer érujir el azote de Dios so-
bre los crímenes,del Imperio; que pade-
rteron )». atrcipolloí3 de los sectarios de 
Stehoma; las violencias inicuas del ba.10 
Imiper-io. del sacro hjftperio romano, del Ce-
sarismo, tlel Kena'-imiento, de lo.s mdnis-
W s volterianos le) antiguo régimen, del 
imperialismo f.raneés y de la Revolución 
cosmolita, y que boy palean con todas las 
tiranías, cfnfcamfinte hipócritas, de la sec-
ta, enemiga declarada de Dios... á esa 
•Cmz celeste y luminosa que el testimonio 
.dt» la arqueología cristiana nos enseña co-
ronando el "lábaro" hniperial de Constan-
tkio en todo el ámbito del Im;perio, por-
que ames «os la enseña el testiruonio au-
'ténfico de la Historia, brillando refulgen-
te en el <ielo, á loe ojos de todo el ejérci-
to, en las riberas del Tibcr. prometiéndole 
f?a villoría, y que no se ainagará jamás á 
.los ojos serenos de la razón en el cielo de 
la cpnoienicia hu/mana, (porque la altimfbra * 
¡y ía aibrillanta con su luz perpetua y ceni-
*tail el mila:gro patente, insuiperable y fe-
icuBido do la conversión sobrenatural del 
imiverso mundo á la adoración de la Cruz, 
«orno ostentación irrefragable de su es-
fpUendente divinidad, y como manifestaxión 
.«(vidente del sello rea.1 con que la mano e.\-
oeUsa de Dios ha querido sellar su obra, 
.postrando al universo redimido á los ipies 
de su gloriosísimo Redentor, con la dies-
'tra oainspotente de la gracia de Nuestro 
6eñor Jesucristo! 
Hecuerda la hiscripción "ÍL box signo Tin. 
Tea". q\e se aptircrdó á los atónitos ojos 
de Constantino. 
T en est; signo Ví-nceremos boj-, y TSÍ/CP-
remon siempre qn̂  luchemos sobreña tural-
.njente por HJI!. porque en las luchas por la 
Cruz son victorias basta, las derrotas, cuan-
do se pelea de verdad, porque hasta entre los 
¡horrores del martirio, que asemeja el triun-
fo del tirano, el mártir sube á recibir su 
corona de laureles al cielo, y el tirano, apa-
rettementp vencedor, no os. en realidad, otra 
cosa que el pedestal humilde de la víctima 
que levanta sobre su iníame tiranía la cruz 
de su libertad triunfadora, como el blasón 
«Btentado de su victoria celestial, que cole-
írrará la posteridad en la Historia y canta-
ran en los cielos los coros de ángeles arro-
bados por el asombro de su valor duraiue 
toda una eternidad. 
¡Porque, no lo olvidemos jamás, la Cruz es 
cT signo perpetuameote vefoedor y perpetua-
Tnenb» hiTemíi'ble. ponqué entre sus brazos di-
^vinos se verificó la •victoria que encierra el 
'gran mféterio del mundo: ';la transforma-
in. por el-amor duí mal en bien!.. ¡de. .la 
f|tc cu vida!. ;de las "tinieblas en luz!, 
irir'» Vi<sord.et' en ol orden perfecto y sobera-
do! ; I ;dcl crimen espantoso y tremendo del 
deicádidl en la. celeste i-edenci&i de toda la 
Huma-niiiad, condenada á la muerte Uorrcuda 
y aln fin! ¿ 
Sr. j^ídal,. que durante su discurso 
halbía sidokvaa-ias veces ovacionado, es 
romxy felkittv»o al final de su eloouentísifma 
oración, \ 
Seguidamente señor marqués dp Cerral-
bó lee la siguienl'? bfaiísima composición: 
/Inte el estandarte 
d e C e p a n t O e 
' España, patria querida, 
lia del montañoso suelo 
Que hizo escalar rjara el cicio 
A su alma en fácil ^ubida. 
,Tu tierra, historia y t u vida v 
IAS alumbra eterna hVz; 
Pues, del vai>co al anrlalu-/. 
'Toda, ITI tiera »•« ejemplo 
:T>e en cada lugar un templo, 
Y en cada « asa una cruz. 
Las cruces de Recaredo 
Los moros ensangrentaron. 
¡Y Angelíes otras forjaron 
En Sobrarbe y en Oviedo; 
,Viva fe, en férreo denuedo. 
Triunfo de edades pasadas; 
Sus leyes con cruz selladas; 
.Las cruces bajo los techoe. 
' Y orlando todos Tos pechos 
T oí puño de las espada?. 
•f cuando no hubo un rincón 
Sin BU torre y su campana. 
Que alzó á. la luz soberana 
Por Castilla y .Aragón. 
L a cruz entregó á Colón 
La grande Isabel primera, — 
.Para que triunfante fuera 
^Adorada en tierra extraña, 
T á. todo un mundo, su Kspaña, 
±31 Cielo de Cristo abriera. 
(Grandes aplausos.) 
Espectáculo grandioso. 
Más deslumbrante que el sol; 
De haber nacido español 
¿Quién no se siente orgulloso? 
'pueblo el más grande coloso 
Que jamás el mundo ha visto, 
'Alzarle á sin par insisto, . " 
Pues llama la Patria mía. 
Madre 6. la Virgen Marta 
T á su corazón de Cristo. 
(Ovación.) 
Avinuifs de nuestra" Historia, 
¿jii proseguirla esperamos, 
Y en San Jerónimo »stamoa 
Suspirandu por la gloria; 
Xo ansiamos mejor victoria, 
Y colman nuestro ogoismo 
L a fe con el patriotismo. 
Pues nuestra dicha concilia 
Que en la. escuela y la familia 
8e practique el Catecismo. 
Por suceso extraordinario 
i Que a.l mundo salve su ejemplo, 
jlloy venimos á este templo 
krelebrando un centenario; 
1 Constantino el conciliario 
¡Fe y gracia luces le dan. 
Cristo en amante afán 
U Iglesia libre crea 
ron nuestro Ósio "en Kieea, 
ÍC coa au Edicto en Mllin. 
(ApLiutos.) 
No olvidar á aquel ibero 
De valor casi divino. 
Mucho antes de Constantino, 
Que sufrió tormento Perq: 
Luchó como gran guerrero 
Por su patria mdept ndencia; 
CMaváronle en penitencia 
E n cruz por larga agonía, 
Y él cantaba y sonreía 
Mientras duró su existencia. 
Caso horrible y colosal. 
Que impresionando memorias, 
Le conservan las historias 
Como una acción inmortal 
Si el ibero en trance tal 
Logró patriótica palma 
•Sufriendo el tormento en calma. 
E s claro romo 'la /luz 
Que al morir clavado en cruz 
llió el cuerpo por el alma. 
(Estruendosos aplausos.) 
Siguen los siglos corriendo 
De una en tra* otra campaña, 
Y la cruz siempre en España 
SI gobernando venciendo; 
La nación feliz viviendo 
Venció cuanto la es aciago, 
Pelayo atajó el estrago. 
Salvólo el sabio Rodrigo, 
Con Fernando la bendigo 
Y siempre ¡viva Santiago! 
(Aplausos.) 
Crean Fernando é Isabel 
Historia tan sublimada. 
Que en su Alhambra de Granada 
No coge tanto laurel. 
E l de Mulberg y de Argel 
Al mundo con triunfo tanto 
Rinde entre asombro y espanto, 
Mas si contra la cruz van 
Surge al instante un Don Juan 
Que la corona en Lepante. 
(Aplausos.) 
España con su alma entera 
Llegó á luchar por cristiana, 
Y el Papa en la Capitana 
Nos confló la bandera. 
Hoy saludarla quisiera 
Cantando las maravilla* 
Que Aragón y Jas Castillas 
l a brindaron sus arrojos, 
Y aquí al verla nuestros ojo?, 
Se nos doblan las rodillas. 
(Aplausos.) 
Cada cual piense que te hallas 
Al pie, por tu honor y gloria. 
Del Cristo de la Victoria. 
Del Cristo de las Batallas: 
Si en su santo amor estallas 
Jurad aquí al congregarnos 
A su servicio entregarnos. 
Y ved su imagen divina 
Que hacia nosotros se inolina 
Como queriendo abrazarnos. 
Mirad esa enseña santa, 
Españoles que creéis, 
Y ante vosotros veréis 
Que Juan de Austria se (levanta,. 
Su noble porte os encanta, 
Y asombra su frenesí; 
Ved, nadie le avanza allí 
En fe, valor y coraje; 
Miradle ya al abordaje 
Sobre el galeón de AJÍ. 
Ciega el sol en tanto acero. 
Y al pie de la henchida lona 
Mirad cuál lucha CoQona ? 
Y se agiganta Venicro: 
Ved á Doria, sabio y fiero 
Cómo senderea el mar, 
' Y allí chocando al azar 
Van mástiles y espolones. 
Lanzas, mosquetes, cañones 
Y hombres que caen sin cesar. 
Oid quejarse á los vientos 
Y en lenguas las más contrarias 
Amenazas y ^plegarias 
Y agonías y lamentos: 
Por millares van los cientos 
Que entre las olas se anegan, 
Y unos caen y otros llegan 
A redoblar oí combate. 
Y del furor al embate 
Matan, hieren, mancan, ciegan. 
Parece sin agua el mar. 
Con tantos barcos deshechos, 
Y las olas de pertrechos 
Impiden el navegar; 
Enrédase el palear 
Sin descanso de un segundo, 
Que en el encono profundo 
Se alza á heroísmo el valor. 
Y ante aquel cuadro de horror 
Pareció se ahogaba el mundo. 
En medio de tanto duelo 
Velas yodando en pedazos, 
Y al humo de cañonazos 
Semejó borrarse el cielo: • 
Mas por cifra de consuelo, 
Y de esperanza cristiana. 
De victoria soberana, 
Y de gloria al alma entera. 
Siempre estaba esa bandera 
Izada en la Capitana. ,1 > 
Y en aquel glorioso día. 
Al caer españoles muertos. 
Siempre los brazos abiertos 
De esa cruz loe recogía; 
Y en la cruenta agonía 
Vería al frente consolaba, 
Y á la Virgen se tiaba 
E l que moría á la luz; 
Que al pie de esa Santa Cruz 
L a Virgen nos custodiaba. 
COvación.) 
VI6 esa cruz el heroísmo 
Do Mejía y Rebolledo, 
De aquel Muñoz tan sin miedo, 
Y Oso rio excede á sí mismo: 
Montañas salta al abismo 
Por combatir en las olas, 
Juan Cortés 'luchando á. solas 
Clava á Caracusch con su arma 
Y Requeséns y el de Parma 
Con mil glorias españolas. 
Tan pronto en turco bajel 
Sancho Lelva se persona, 
Como Don Juan de Cardona 
Rinde á Pertew. el Inñel; 
Al feroz Uluch de Argel 
Corre Andrade el capitán, 
Y Don Alvaro Bazán 
Triunfa heroico en varios puntos 
Mientras rige á todos juntos 
Y asombra nuestro Don Juan. 
En tan gigantesca empresa, 
Y cubriéndose de gloria. 
Adelanta Andrea Doria 
L a galera " L a Marquesa": 
Quiso el turco hacerla presa. 
Cuando un enfermo soldado 
Nada en pie deja á su lado. 
Pues tal revuela su espada. 
Que parece una bandada 
De aves de acero forjado. 
Ni aun sentir su pecho heride 
Le sirve en menor arredro. 
Ni á su capitán San Pedro 
Verle á su lado tendido. 
Pues grita: "Yo no he venido 
Sino á morir ó vencer", 
Y nadie logra torcer 
Esa voluntad sublime 
Que ni sus heridas gime. 
Ni cesa de acometer. 
(Bien, bravo.; 
Una bala de arcabuz 
Tronza su mano siniestra, 
Y en medio de la palestra 
L a ofrece en voto á esa cruz; 
Y de ésta en foco de luz 
Baja en rayos centelleantes 
Hasta las sienes brillantes 
De aquel héroe, de aquel hombre 
Que al preguntarle su nombre 
Respondió: Miguel Cervantes. 
(Ova^ió».) 
Soldado de tal campaña, 
Genio de esa cruz que es brote, 
¡España por "Don Quijote'". 
lY Lepanto por España! 
De ahí la novela y la hazaña 
A noble hermandad aterra 
Aquel manco de 'la guerra 
Qu*' en buen padre de las dos 
Le dejó una mano Dios 
Que basta á elevar la tierra. 
(Muchos aplausos.) 
E-paña, la grande España 
Si á ser grande volver quieres, 
Los hombres y las mujeres 
Abramos nueva campaña. 
Constantino hizo la hazaña. 
Nos dio el Cid tipo y encanto. 
Carácter Fernando el Santo. 
V hagamos qíie bien se note 
Somos raza del "Quijote"' 
Y cruzados de Lepanto. 
E L MARQUES DE C E R R A L B O 
(Ovación estruendosa. Muchos oyentes 
felicitan aJ marqués de Cerralbo por su her-
mosísima composición. Los bravos y aplau-
sos duran largo rato.) 
SI señor Jffetla. 
Al avanzar hacia la tribuna el iucompa-
rabie orador católico D. Juan Vázquez de 
Mella, resuena una formidable salva de 
aplausos. 
Al cesar la ovación, comienza su discurso 
del siguiente modo: 
Introducción. 
Señoras y señoree: Soria en mí jactancia > 
ridicula el aceptar esos aplausos antes de 
entrar eL el eombajtc, para el cual he de ha-
cer un esfuerzo fí-Hico. mental y de memoria. 
Los acepto, .-in embargo, para esos cien 
mil hijos del pueblo madriieño que. según 
nos ha referido e! señor marqués do Saba-
ra, hau venido á adorar el "Lignum crucis": 
para ese pueblo madrileño que al saber que 
se pretendía arrancar Oa Cruz á los niños, 
de quienes Jesús decía: "Dejad que se acer. 
quen á mí'*, acudió á reudiise ante ella et 
brillan te mat ¡testación, que na causado 
asombro. 
Los acepto para nuestro ilustre prelado 
(aplausos.», á quien se debe la magnífica or-
ganización de esta tiesta, imponiendo para 
ello el sacrificio de su modestia: Para el se-
ñor marqués de Comillas. (Aplausos.) Esos 
aplausos sí que sor justos, porque no hay 
empresa católica en que. oculto en su mo. 
destia, no intervenga e'" señor marqués de 
Comillas. (Aplausos.) 
E l señor marqués 3c Cerrálbp' nos "ha leí . 
do una bella" poesía, en la que cai ta Ja vic-
toria de Le.pan.to, y al cantarla, yo evocaba 
un recuerdo que le es muy grato, pues pa re-
cía que veía cruzar la sombra del Cardenal 
Pacbeco. hermano del marqués, y que fué 
quien concertó los esfuerzos para la bata. 
Ha y después de la victoria paseaba el eátau-
darte triuntauto do España, pasando sobre 
las aguas como Jeeús por el mar da Tlberia-
des. 
Las dos civilizaciones. 
Celebramos el centenario áol edicto de 
Constantiro, cuya historia nos refirió o! ¿c. 
ñor Pidal. 
E l edkto do Milán divido dos civilizacio-
nes: es la partida do defunción do una civi-
lisacióa que mucre, y la do nacimiento de 
una civilización que brota en la historia. 
En un párrafo hermoso djee qno el Paga. 
niKmo ora una manada de lobos en ut.' charco 
de sangre. 
Describe con gran inspiración aquel mun-
do con emperadores asesinados: generales 
qote so suhlevabat' para ceñir una corona te-
ñida en crímenes y sangre. 
Constantino tuvo que soportar esa misma 
ley y hubo de librar batallas, padocieudo. des. 
pués do vencer á Magencio, como si se ave-
cinara una unidad' moral. 
¿Qué civilización es esa—exclama—que rao-
ría con el edicio do Milán? 
Es tardo para describir el cuadro do aque-
lla civilización. (Muchas voces; ¡No! ¡Xo!) 
Aunque tuviera tlouiipo para ello, es prefe. 
rible describir el cuadro de la dvilizacióL' 
cristiana. 
En un período arrebatador, que oí audito-
rio aplaudo entusiasmado, pasa el Sr. Mella 
revista á aquella sociedad pagana, que se 
distraía en bárbaras fiestas; donde el esclavo 
era bestia; donde se representaban aquellos 
divorcios escandalosos, que no impedían á 
los cónyuges uuirsc cuando so había recibido 
una hereucia; esa sociedad tan vil como la 
describe Séneca, y en cuya historia hay pá-
ginas qno aterran, como las que traza Plu-
tarco cuando habla de lo que debe enseñarse 
á loe niños, anticipando algo de la moral 
laica de estos tiempos... 
(Grandes aplausos.) 
Esa, civilización es como nna pirámide 
que se al/wi sobre el mula'dar de la esclavi-
tud: que tiene por base el sepulcro del de-
ber y la libertad. 
L a trilogía cristiana. 
la. obra de la clvilizacióji cristiana fué 
el restaMecimiento del deber y de la li-
bertad. 
Por eso en toda sociedad cristiana está 
restablecida esa trilogía del derecho, el 
deber y la libertad. (Mny bien.) 
Los tres se completan, hasta el punto 
de que nno sin los otro» no puede existir. 
Efl derecho responde al deber; el deber 
supone una norma, y la lifbertad se sus-
tenta en ambos para no caer en la arbi-
trariedad. 
Todo ello siípone un orden superior, 
pues cae orden no puede residir en el 
subdito, ipoiq.ue vendría la arbitrariedad, 
l ia de estar sobre él y ha de ser únkro é 
inmnitable para que no haya conflictos; 
surgiendo, por tanto, la necesidad de uu 
ser superior. (Aplausos.) 
Cuando existen varios dioses, las socle-
-dades son congdomera.das, unidas por la 
fuerza, y al faltar ésta, caen del despotis-
mo en la anarquía, y de la anarquía en 
el despotismo. 
Abolición de la esclavitud. 
L a iglesia abolió la esclavitud no sólo 
al afirmar el común origen y destino del 
hombre. 
Este hecho no hubiera bastado, puesto 
•que hay diversidad de capacidades inte-
lectuaJes y condiciones individuales que 
hubieran engendrado la debilidad y la 
fuerza, y ésta hacía surgir la esclavitud. 
E l .mahometismo y el judaismo afirman 
la comunidad de origen y destino humanos, 
y, %ln embargo, uno impone la servidum-
bre de la mujer, y el otro la tiranía de la 
usura. (Aplauso?.) 
Yo puedo señi lar un heoho histórico; 
donde el Cristianismo impera en todo ó en 
parte, la esedavitad no existe. 
L a Iglesia influyó en la abolición de la 
esclavitud, con la igualdad sobrenatural, 
pues la natural no basta; influyó dando 
los medios de la grada para alcanzar el fin 
sobrenatural. 
La esclavitud cae herida de muerte, por-
que afirmándose un fin sobrenatural no 
puede el hombre tener por medio á otro 
hombre; y en ese orden sobrenatural so 
forman clases y jerarquías que no exis-
ten en el orden natural y á los ojos de 
Dios puede ser imás grande el meu-
digo que el Emperador. (Ovacién.) 
Por eso los pueblos que declaran la li-
bertad del apetito, veráu siempre como 
surge en el taller el hombre-cosa, y como 
se abre esgástula del esclavo. 
E n los pueblos antiguos en que el So-
berano asumo la potestad civil y la reli-
giosa, no hay en los de abajo derechos pa-
ra los de arriba, ni en los de arriba debe-
res para los de abajo. 
L a exégisis del liberalismo. 
E l Cristianismo pronunció unas pala-
bras, que los liberales comentan, y como 
son mnp malos exegetas, comentan al re-
vés. (Risas. Aplausos.) 
Aquella frase "Dad a* Dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del César", la 
interpretan como un regateo de lo huma-
no á lo divino, olvidando que si hay quo 
"dar al César lo que es del César", el Cé-
sar también pertenece á Dios. (Aplausos.) 
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L a paloma de la libertad. 
L a Iglesia es como una nave que recibió 
el primer impulso á los pies del Calvario; 
que (hizo uu pequeño alto en el charco do 
sangro que inundaba ol circo romano; 7 
pasado el diluvio de las persecuciones el 
edicto de Milán fué como la paloma de la 
libertad. (Aplausos.) 
Pero ano asalta una observación sugeri-
da por lo que dicen algunos libros im-
píos. 
L a Iglesia ¿será una institución que ha 
cumplido su misión en la Historia? 
•Esto afirman los impios y hay algunos 
teólogos qué se fijan mucho en los pavi-
mentos y en los retablos de las catedrales, 
que miran en su detalle y no estudian en 
su •conjunto 
Cuando Ico uno de estos libros entablo 
un diá'logo con el autor y le digo: "Xo me 
des demostraciones en detalle, sino demo.í-
traciones en conjunto." 
L a rasón y la pasión. 
Yo pongo el hecho do la Iglesia sobre 
el hecho de la razón, desprovista de la pa-
sión. Porque las revolm-iones empiezan por 
la pasión: son como miasmas que nacen en 
el corazón, producto de las bajas pasiones, 
y al llegar al entendimiento se convierten 
en sofismas, y siempre se manifiosiau en 
los mandamientos antes que en los artícu-
los de la fe. (Grandes aplausos,) 
A un entendimiento cbmo el humano que 
cae y se levanta, se le dice: "Eres infali-
ble"; á un entendimiento cuyo camino está 
sembrado de tumbas y sepulturas, y que 
á ese entendimiento lo diga una institu-
ción "Yo soy infalible. Yo no me equivo-
co". ¡Eso no se concibeI 
Podrá ocurrir que un sabio iluiininado se 
crea infalible; podrá haber una casta ó un 
sínodo de doctores que recaten y oculten 
sus dogmas. Eso se concitie; pero la Igle-
sia católloa no es sabio, ni casta, nl síno-
do de doctores, porque su jerarquía se nu-
tre con todas las clases, todas las lenguas 
y todas las razas. 
L a iníalibilidad de la Iglesia. 
Esta institución dice de sí misma que es 
la depositarla de la verdad revelada y no 
de la orden soísrenáTliral, sino también de 
las primacías del ojeden natural; y dice 
además que es su intérprete y vive al aire 
libre y su historia es la historia de todas 
las controversias. Esa Iglesia se dice infa-
lible. 
Señores; ó es absurda ó es divina. (Muy 
bien.) 
Y como si aquello no fuera suficiente la 
rigo un hombre cuya frente orlan en cier-
to modo los atributos do la dlviuidad. 
Si la Iglesia dejara rienda suelta — las 
pasiones podría explicarse que los hombres 
respetaran sus dogmas 'por su interés en 
que pasara por cierta la moral amplia; pe-
ro sucede todo lo contrario. No sólo en lo 
dogmático se proclama infalible, sino que 
on el orden moral sienta las normas más 
estrechas de vida que ha tenido religión 
alguna. (Aplausos.) 
L a Iglesia y la Historia. 
Además esa Iglesia es la institución más 
vasta que se ha conocido. Continuación de 
la Iglesia antigua que tiene el mes^anismo 
y el profetismo. 
Todas las religiones del mundo antiguo 
! son negaciones do su Teodicea. 
Sin aquel pueblo olegidrj do Dios no se 
explican los demás. Esta ¡mezflado entre 
I otros estados y es sin embargo un estado 
1 internacional, y va ron la Iglesia CUsto-
! diando jas crcdeuciales de' la Iglesia mis-
ma, y cu ol libro que lleva á cuestas por 
el mundo está su historia presente y su 
historia futura, afirmando lo que niegan y 
negando lo que afirman. 
(¡Muy bien! Aplausos.) 
Esto en la historia antigua. 
E n un párrafo lleno de brillantez y eru-
dición demuestra que sin la Iglesia no pue-
de explicarse ningún hecho histórico; la 
destrucción del imperio romano, las cru-
zadas, las beregras que pasaron por la 
Iglesia como nubes sombrías por delante 
de la cara del sol y que se condensaron en 
la protesta y las guerras religiosas que ori-
ginaron. Arram ando á la Iglesia de la Hís-
torl:-. queda ést.\ sin explicación. (Prolon-
I gados aplausos.) 
Xo hay ningún heoho en la historia in-
terna que no se explique por la Iglesia; ni 
ningún gran hombre que no caiga aprisio-
nado en su¿ redes ó sea fundatario suyo. 
E s más, cuando se le ha combatido so ha 
hecho con ideas quo Pila sólo trajo. 
La sangre de Cristo. 
Y toda ella parte do un hilo de sangre 
que corrió hace dos mil años por el pecho 
de un judío ajusticiado; y ese hilo de san-
gre fué creciendo hasta convertirse en un 
gran mar, cuyas olas fueron agitadas por 
los vientos desatados de todas las pasio-
nes y por las discusioues de todas las es-
cue?as y se conserva hasta nuetros días, 
repitiendo constantemente en medio de las 
olas encrespadas "Yo no soy hipócrita". 
"Yo soy infalibl*."' "Yo no me equivoco 
nunca." 
(Estruendosa ovación.'» 
S i se le dice "Tú eres una alucinación 
tres veces milenaria". ¡Bien! ¡Dejad que 
la razón humana se compare con su gran-
deza, ya qne las obras de su demencia no 
es capaz de remedar la razón misma. 
(Aplausos.) 
E l absurdo está, pues, en la razón hu-
mana, que no sabe combatirla. 
Las heregías y la Iglesia. 
E n párrafos elocuentísimos se refiere á 
lo dicho por el Sr. Pidal en su discurso, 
y evoca el . desfile de todas las heregías, 
que van á condensarse en la protesta; y el 
surgir de los errores madernos que resuci-
tan los antiguos. 
Yo los congregaba—exclama—, y les de-
Levan táos 3 1 ^ H | contra la 
Iglesia, que parece iJT aCQéduoto que Dios 
ha construido con arcadas «pae tienen «u 
apoyo en el PortaJl de Belén: en el Shwl; 
en el Calrvairio; y la última, en el Vatica-
no, por donde corren las aguas de la re-
velación. (Grandes aplausos.) 
Alzáos contra ese acueducto: oponéos á 
esa corriente, ¿creéis que habéis abierto la 
sepultura, de la Iglesia? 
Vosotros, los errares y heregías que os 
combatís unos á otras, os unís ahora todos 
contra la Iglesia. ¡Ah! Con ello venís 
á reconocer que en ella está la unidad. 
(Aplausos.) 
E l rayo de la justicia 
y el de la misericordia. 
Por esto, aunque los cataclismos amonto-
nen escombros y ruinas; aunque corran 
ríos de sangre por Europa, y el odio se ex-
tienda entro las clases sociales, ¡no deatn 
yéis! L a impiedad no verá satisfechos sus 
deseos. ( ¡Bravo!) 
Cuando el humo do los incendios desapa-
rezca. Jos últimos hombres que queden lleva-
rán sobro su pecho ol crucifijo y verán al 
Red*'! tor que 110 deja caer la cabeza sobre 
el péciio como los demás hombros, siuo que 
la Inclina suavemente sobro el corazón para 
que. el rayo de justicia porpeudicular al ma-
dero de la Cruz, formo con el rayo oblicuo de 
la misericordia eso triángulo que está sobro 
todas las miserúis. sobre todas las angustias, 
sobro lodos los dolores humanos. (Formida-
ble ovación, quo se prolonga largo rato.) 
E l discurso do Mella duró una hora. apro. 
xlmadamente, que pareció un minuto á los 
que tuvieron la fortuta de oírle. 
Sonaron las notas do! órgano, y el público 
fué desfilando complacidísimo de la brillan-
tez del acto, que terminó daspués do las nue-
ve de la nuche. 
I L \ \ ( I \ 
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£ a s CsMtaras de Comercio 
POR TELEGRAfO 
PARIS 20. 
Los delegados españoles, acompaña-
dos por el marqués de Villaurrutia, acu-
dieron osla mañana al Ministerio de 
Negocios Extranjeros, sien Jo recibidos 
ipor M. Pichón. 
Este, en su presentación,-tuvo frases 
Je elogio para España, recordando la 
reciento visita Jo] Rey Don Alfonso y 
expresando su creencia é e que la pró-
xima ida de Poinearé ;'i Madrid, sería 
para robustecer más los lazos que se 
están creando entre las dos naciones. 
Después, los delegados acudieron al 
Elíseo para visitar á M. Poinearé. 
Eb'íe les eapéraba, rodeado de su bri-
llante cuarto militar. 
Poinearé informó á los delegados es-
pañoles de las negociaciones pendien-
tes con los de las Cámaras francesas, 
haciendo constar cuánta será su satis-
facción al cumplirse su deseo de estre-
char las relaciones comerciales entre 
ambos paiáes. 
Antes de la despedida el Presidente 
de la República obsequió á sus visitan-
tes con un espléndido "lunch". 
E l acto terminó a] medio día. 
Después de la comida asistieron los 
delegados á la Cámara de Comercio de 
Par ís . 
Presidió el acto el presidente de la 
Cámara francesa.jiue tenía á su dere-
clia. al de ja Comercia.}, y á su izquier-
da, al de la Cámara de Comercio de Ma-
dr id , Sr. Prast. 
Entre los asisleníeshabia delegados 
y comisionados de la Cámara de Comer-
cio. Asociación Comercial, Industrial y 
Agrícola y otras personalidades. 
Discutióse ampliamente, conviuiéu-
dose por todos eu lo necesario que es 
la influencia cérea de los resipectivos 
Gobiernos para que las negociaciones se 
entablen en breve plazo, así como en la 
conveniencia de llegar á una. conven-
ción cuya larga duración asegure el 
desenvolvimiento eficaz de las relacio-
nes comerciales entre Francia y Es-
pana. 
El delegado de Bilbao hizo constar 
que los compromisos que ahora adquie-
ran los delegados no pueden conside-
rarse como adquiridos por las respect i -
vas Cámaras, y pidió que, cuando sea 
necesario, tengan libertad completa de 
acción dichas Cámaras . 
El Sr. Prast cerró los discursos, pro-
metiendo que las Cámaras españolas ha-
r á n en su d ía los necesarios estudios 
para llegar á un buen acuerdo. 
En el hoto] dé Ville, á las cinco de. 
la tarde, se obsequió con una fiesta á 
-los españoles, que fueron amabilísima-
meute atendidos por los consejeros 
franceses. Se dió también un "limch"' . 
Sí 
H A L L A Z G O D E L C A D A V E R 
D E L M A Q U I N I S T A 
Organizando h>< trabajo*. 
Los trabajos do salvamento .so comen-
zaron ayer á las ocho de la mañana, de 
una manera terminante, poniendo en Jue-
go cuantos el^iaonlos ora dable aprove-
char, puos durante la madrugada y la no-
che, si bien es verdad que no se abandona-
ren por; completo, no pudieron, sin em-
bargo, ser tan eficaces á causa de las enor-
mes dificultades con fino era preciso lu-
char, siendo, incluso, ho^ta causa de que 
pudieran haber ocurrido más dosgi-acias 
personales. 
Así pues, con la luz del nuevo día, y ya 
formado y estudiado el plan que convenía 
seguir, procedióse á la tarea de extracción, 
en la cual han intervenido ol personal del 
alcantarillado, bajo la dirección del arqui-
tecto jefe, Sr. Anaya, y los obreros do la 
brigada de Obras públicas, dirigidos por 
el Sr. Casuso. 
L a escala Maquinu*. 
También acudieron inmediatamente al 
lugar del triste suceso los bomberos, cu-
yos servicios han sido muy provechosos. 
Como quiera que la operación de actuar 
dentro del enorme boquete se hacía es-
puestfsima, á consecuencia de la poca fir-
meza del terreno, fué preciso pensar en un 
medio que zanjase esta dificultad. 
E l medio empleado fué el de tender, en 
sentido longitudinal, la escala denomina-
da de Maquinus, aparato con el que cuenta 
el servicio de bomberos, y que es de una 
gran utilidad. 
En efecto; la citada escala se apunta-
ló y fijó, con seguridad por uno de sus ex-
tremos, tendiéndola luego en forma do 
puente, preciaamente por encima del agu-
jero abierto por la máquina. 
En esta disposición, los bomberos des-
cendieron al boquete, estando atados á una 
cuerda, que les sujetaba por el cinturón y 
terminaba en la escala; de esta forma no 
había peligro de que, ann ocurriendo un 
nuevo hundimiento de t iem 
sus vidae. 
Los trabajos, pues, adelanté 
záronse con relativa facilidad. 
Lo que dorarán los tr 
Según opinión autorizada 
competente, los trabajos de tj 
terminarán hasta pasados oche 
cumplidor los cuales se habí 
caiú,\er del infortunado raaq^ 
•ratdc la apisonadora. 
Parn conseguir esto último, 
rio construir á. cada üado del 
casiillo de madera; estos dos J 
tendrán un fuerte travesam 
colocará una polea diferenc 
de la cual será sacada la máqi.| 
También se ha pensado que | 
quina sea desarmada, pieza poi 
de esta forma, ir extrayendo 
tes partes de que consta. 
E l "Chato", salTado^ 
E l individuo que acompafiab 
turado maquinista, y que en 
creyóse que estaba también sí 
sulta quo, por fortuna, no ha 
del hundimiento. 
Dicho individuo es apodada 
y, según parece, hubo de aj 
máquina momentos antes, yér 
calle del Labrador. 
Por tanto, no existe en esti 
i-atástrofe más que una víctim^ 
maquinista Emilio García Hei 
Hallazgo do! cadáver del ms 
A las ocho de 'la noche dii 
Juzgado do guardia de que el 
maquinista había sido extraído.!' 
En efecto; el obrero Juan Ai 
recorría da atarjea geocraU, 
muy cerca del canal, encontrí 
que llamó su atención. 
Reconociéndolo minucíosamell 
ver, con sorpresa, que se tratabí 
ver de Emilio, que allí yacía 
montón. 
Subió on seguida, dando Conocimiento 
su triste hallazgo á los jefes, îos < uales or-
denaron la inmediata extracción del cuerpo. 
Los obreros Lucas Isabel y Manuél Ro-
meros, provistos de cuerdas descendieron ü 
la alcantarilla dispuestos á sacar ol cuer-
po muerto del maquinista. 
A los pocos momentos llegó el juez de 
guardia, que lo ora el del distrito de Pa-
lacio. D. Adolfo Suárez. 
Próximamente á las diez de la noche íué 
sacado el cadáver; éste aparecía coriplcta-
mente desfigurado, presentando una enor-
me herida en la frente, que llegaba hasta 
la nariz. 
Aparece vestido con pantalón de pana 
negro y chaqueta| azul; las ropas aparecen 
con quemaduras y grandes desgarramien-
tos. 
E ! juez ordenó que el cadáver fuese tras-
ladado al Depósito judicial, como así se 
hizo. 
Siguen los trabajos. 
Durante toda la noche han continuado 
los trabajos, habiéndose conseguido sacar 
muchos esconabros, 3o cual permitirá la 
operación de desarmar la máquina y ex-
traerla, que es lo que queda ya por lograr. 
A F R I C A 
Servicio telegráfico i 
D E M E L I L L A 
Llegada de los últimos marinos resca* 
tados. 
M E L J L L A 30. 2P;15. 
A la dos de la madrugada anter.or, el 
cañonero "Recaído" recogió frente al Mo-
rro Nuevo á los marinos prisioneros Ara-
gón y Picón, únicos que faltaban ya por 
rescatar. 
Los condujo el moro.SIvera, en un cára-
bo, entregiándoles al comandante del caño-
nero. 
Este, que procedía de Aliñucemaf, zar-
pó en el acto para dicha plaza, donde fue-
ron desembarcados los dos marinos y con-
ducidos al Hospital, pues aún no han cu-
rado de las heridas que sufrieron en el 
combate del "Concba". 
Después de ser curados eu el Hospital 
fueron conducidos de nuevo á bordo del . 
"Rccalde". el cual levó anclas en seguida 
con rumbo á esta plaza, llegando á la^ diez 
de la mañana. 
Los rescatados está'n muy animosos por 
verse ya libres del rudo cautiverio. 
Picón, á -pesar de tener siete balazos, es-
tá nuejor .que Aragón, que tiene uno en 
una pierna, la cual habrá necesidad de 
amputársela. 
Esperaban á los ¡prisioneros en el mue-
lle, y los recibieron muy cordialjnente, el 
general Jordana, el comandante <)« Mari-
na y muchos jefes y oficiales. 
Fueron desembarcados en uu lanehóu 7 
trasladados luego al Hospital Docker, don-
de inmediatamente se les hizo una dete-
nida cura. 
Examinada la pierna Aragón por me-
dio do los aparatos de radiografía, se vlO 
que tiene una fractura conminuta. 
Los médicos le lian hecho una cura es-
pecial para ver si pueden salvar la pierna.-
Si dentro de dos días no encuentra alivio, 
tendrán que amputádsela. 
Picón se halla débil á causa dn la per-
dida de sangre que experimentó por las 
siete heridas. 
E l moro. Srvera. después, de Mcer la 
entrega do los heridos, regreso' ¿"su r^*' 
hila, por temor á que otros iíat>i]f-üos I ba-
lizaran con tal motivo represaliav cí<fivr' 
su casa .y hacienda. f 
Es muy elogiada la labor lleva|ja á .c*' 
bo por el general Jordana y el ¡sr. Gavila'. 
ex cormandante militar de Alhucemas. ,o5 
cuales, en un período de tietupií relativa-
mente corto, han conseguido la libertad 
de los marinos, pues hay qu» tener en 
cuenta el salvajismo de los kaMlcños nu« 
los tenían capturados. 
Las entregas se han hecho sin condicio-
nes, gratificándose únicamente 4 ios indí-
genas que hicieran desembolso» para cU' 
rar á los heiidos y procurarla manuten' 
clón. . v.„ cs-
Durante los primeros días no b'JDO *? 
peranzas de rescatarlos, pero á fuerza « 
amenazas de represalias, los moros 0P¡* 
ron por acceder á la entrega, temeroso, 
de que hiciéramos prisioneros 4 los ^ 
burriagueles y bocoyas que ha, de regr 
ahora de las faenas de la siega en_ A 
a lnS cuales vendrán por mar, deb sar 
gelia, los cuales al miedo que tienen de ser robados por 
rra. 
tos contramaestres Bendala y Lucero. 
M E U L J / A 3.). 20,20-
Procedente de Alhucemas Uígaron t a ^ 
h i e P n T o n ^ ^ - i r ^ a r ^ \ 
contramaestres B ^ a l a > ^ n s & o * V*' 
dotación del "Concha . que estnvi 
Jordana y otros wte . T or,«» 
\ 
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D E C E U T A 
Razzia Encuentro con los moros, 
fentc muerto y soldado herido. 
C E U T A 30. ^0,30. 
Fuerfeas regulares inaígenas y cuatro 
compañías de Infantería realizaron h i j 
ana "razzia", quemando varios aduares. 
Durante la operación tuvlurou un eu-
«ncntro con los moros, los cuales, después 
fle experimentar bastantes bajas, huy« ron. 
E l enemigo nos bizo dots bajas sensibles, 
«na la muerte del teniente de ¡as tuerzas 
regulares !>. Kloy Leria y un soldado he-
rido del regimi'-uro del Serrallo. 
Suscripción en favor de los heridos. 
E l Ayuntami. uto ba acordado suprimir 
los festejos do la Patrona de la ciudad, 
pue habían d*- tener lugar el día 5 de 
Agosto, y empfear las 6.0UU pesetas con-
signadaa para los misuios. en encabezar 
nna suscri.'peióu popular y repartir los in-
Eresos entre ios bcrides durante la cam-
imña. 
TeTiiente gravememe herido. 
. E l teniente del regimlWto do Uorbóu dou 
l-eonardo Canipana Montalvo, atontó ho7 
t o n ^ su vidn. arrojándose al patio del mav-
(él. 
Se produjo gravísimas heridas, ingresarlo 
xa el Hbspüal. 
D E TETUÁN 
T ienda de jefes y oficiales. 
TETUAX 30. 1-2.15. 
Hoy llogarou los jefes y oficiales rocié»!e 
BCLÍO destinados al Ejército de operacionts. 
Traslado de UD campamento 
-. El campamoato de las fuerzas regula r-s 
Ita sĵ Jo trasladado á Ja? inmodiaciniiM^^. bi 
fnerí.-i de Fez. 
Los nuevos caminos. 
Adelantan uiüilio los trabajos de l-.g nu:v 
fos camiuos. 
Trabajan vertís brigadas, por dteüntos si' 
tíos, para hacerjbs más rápidanieuto 
En favor de las víctimas. 
La suscriivióii abierta en favor de las vio-
limas dv la campaña, alcanza ya á una can. 
íidad muy respetable. 
L a colouia española ba contribuido cor.' 
jtrati eníusiaemo. 
D E A L H U C E M A S 
'"< > t- o o r r e o . 
ALHUCEMAS 21. 
He aguí las cartas últimamente cruza-
bas entro el campo y la plaza, acerca de los 
prisionrroy. 
Amipo Antonio Ibancos: 
AprcciaW^ íimigo: Enterado de lodo 
fuanto me (Jicos en la tuya, veo que llevas 
ímicba razón, porque estos muebachos tan 
mal lloridos y con.tantos días, que casi no 
ee les puede hacer itida, pues te digo que 
S. él le di tu carta, y entonces le dije que 
te contestara cuatro letras, y él es el que 
te escribe y él mismo ba estado viendo los 
pasos que me está, costando el mandarlos á 
Ja pinza: pero ya á mí me parece que no 
pasará del día de. mañana, que bastante 
falta Ies está baciendo á estos desgracia-
dos, de manera que mañana hay feria y 
yo pienso que me los llevaré, y tú también 
puedes iMfer algunas fuerzas desde ahí. 
hasta p í^^i sc tr que no pase otro día por 
¿amo mañana dos kilos de 
las de vino, que lo que es 
no sirvieran aquí. 
m, recuerdos de estos dos 
\s recibes del moro Sibera^ 
harás el favor de m:j*_ 
|s periódicos que tie^J^Vn. 
i , . .Wl.^ III . . . i r ^ 
Alhucemas, 19 Junio 1913. 
; Amigo Sivcra: Recibo tu carta, de la que 
•quedo informado, y no dudo cumplirás 
cuanto me dices en beneficio de esos dos 
t>ueno« espafiipiíes heridos. 
• Yo estoy aquí haciendo «tanto puedo 
por el rescate de todos, y ya he podido 
conseguir trajeran á uno de los que tenían 
ios moros de enfrente. Te hago saber tengo 
buenas esperanzas de recuperar á otro; 
también te digo que á tí te tengo por más 
UZtigo. que en tí confío, que no desaten-
derás mi petición, que te pido me los trai-
traí". ó si quieres, yo iré por ellos, dán-
IJomc aviso para ir á recogerlos; no quiero 
tne des má.s escusas con la kabila, pues 
si eres verdadero amigo, me mandas á la 
p... la kabila, oorque nada tiene que pa-
jar, y si algo llegara á pasar, yo te ga-
rantizo, y respondo, que por donde otros 
salgan, tú Jmbresaldrás; creo no tendrás 
iluda. ninguna de cuanto te digo, sabes que 
soy hombre formal, y que siempre cumplo 
|a palabra qué doy. 
Espero cierres los ojos, que hagas 
cuanto te digo, que vengan esos hombres 
que tienes ahí esta noche 6 yo iré por eUos 
con el fin <!<• oue se les pueda curar y aten-
der, como debe ser, porque tfl, a u ^ u e 
riuieras, no tienes medios, á más del buen 
servicio que prestas á la nación, que nunca 
puede olv/Marte y siempre te reconocerá 





cuantas ) | 
res heridos, segundo por tu 
uperarás para siempre, 
uanto pides en tu carta, 6 sea 
le Jerez, dos kilos de pan y 
¡NlfooB he podido reunir. 
Dai" ' rlufehos recuerdos á esos dos se-
4oTes qu*"1' nbhe'ji ahí, y que pidan cuantu 
aecesiten. que ua'Ja les hará falta, porque 
confío en tí ouc esta noche me los traes, 
y tal .conftemta tengo por reconocer eres 
un hombre, qur esta noche no me acuesto, 
pires te espero con esos dos amigos. 
A Layachi y Marzoc les escribí; me dice 
Joaq&íii. «i itr", ine te entregaron mi 
oerfa partí que me contestes; quiero os 
-pongáis de afcuerdo, y como el caso re-
quiere mucha '"ir^encia, decidirás esta mis-
ma noch^, porque yo, que os conozco bien, 
tengo la scgurirlad completa que, querien-
do vosotros. t-Ft "! hecho todo^ y los traéis 
esta noche, quk: así confío y os espero. 
Manda como'gustes á tu amigo, 
jf. Antonio Ibancos. 
D E B A R C E L O N A 
• A incorporarse á filas. 
, - BARCELONA 30. 20,15. 
Comunican Je Tortosa que ayer y hoy 
\ian salido de aquella población varias unl-
áades de tropa ^era incorporarse á sus res-
pectivos cuerpos, según órdenes telegrá-
J)cas recibidas del Miinisterio de la Guc-
D E CADIZ 
Por los muertos del ,; Concha". 
> CADIZ 30. 
E n la iglesia parroquial castrense de 
San Fernando so han celebrado hoy so-
lemnes honras innebres por el eterno des-
canso de los marinos muertos en el caño-
nero "Concha". 
Asistió á la religiosa ceremonia el co-
mándame gemral del Apostadero. 
También estuvíelon presentes las dctná's 
autoridades, con el Ayuntamiento en ple-




Se ha verificado, una becerrada á befle-
í c l o dé lofe nuérfanoji y viudas de los hé-
roes qüe sucumbieron á bordo del "Con-
cha". , , „ 
E l total Ikjiii'io de lo recaudado en ej|a 
•eoiende á 1 Poetas. f 
POLITICA 
Lo que dice el presidente. 
El conde de Romanorets fué ¿yer muy 
breve en sus manifestaciones á los perio-
distas; 
Al fin—comenzó diciendo—he aplazado 
•mi excursión á' L a Granja para esta tarde. 
A las cinco lomaré el automóvil v em-
prenderé el viaje, y regresaré luego con 
la fresca, pues comeré allí con S. M. 
De Marruecos, fuera de esos telegramas 
que dan cuenta de dos combates pequeños 
y que ustedes conocen, no hay nada. 
Hoy he conferenciado con el general L u -
que acerca de los* asuntos de Marruecos, y 
me he informado de la falta de noticias 
nuevas, lo que es prueba de tranquilidad. 
—¿Llevará usted firma á La Granja? 
—Sí—dijo el conde,—llevaré esta tarde 
^ combinación de gobernadores y algo, no 
todo, a© alto personal, mas algunos decre-
tos de diferentes ministeria-;. 
Cn periodista pregunto: 
¿Y se autorizará al fin la manifestación 
socialista anunciada para el domingo? 
—Acerca de esto—dijo el presidente— 
acabo de hablar con el ministro de la Go-
bernación, y aún no se ha determinado n i 
decidido nada. 
En este asunto es praeiso .proceder con 
gran cuidado, más por lo que la manifes-
tación pueda ser en sí. por el precedente 
que sienta. 
Una de las atribuciones más delicadas de 
los Gobiernos es hacer uso de estas pre-
rrogativas de autorizar ó desautorizar ma-
nifestaciones. 
Claro que yo, como gobernante liberal 
que soy, me inclino á autorizarla; pero en 
las circunstancias presentes, aun deseando 
que todas las opiniones puedaL- exponerse, 
el autorizar esa manifestación es cosa dig-
na de ser meditada. 
A su vez éT conde preguntó: 
—¿Y qué se dice por ahí de la contes-
tación dada por" el Gobierno al imanifiesto 
de los disidentes? 
—Pues ¡la contestación—dijo un iure-
pórter"—se la da á usted el Sr. 'Sureu en 
" E l Globo", anoche. 
—Con el artículo "Hacia el franquismo*', 
¿no?—dijo el conde. Y luego añadió: — 
Pues es una novedad, «porque yo no sé 
que tenga nada de franco. 
Y con esto el conde dfó por tenmiuada 
su entrevista con los periodistas. 
E n Gobernación. 
E l ministro de la Gobernación recibió 
ayer mañana á los periodistas. 
Di joles que había estado en el Palacio de 
S. A. la Infanta Isabel, acordando los de-
talles todos del veraneo de la egregia señora. 
L a Infanta Isabel marchará desde Ma-
drid á Alicante, en cuyo puerto embarcará 
con rumbo á Baleares, donde piensa pasar 
el verano. 
S. A. fijará la residencia en Palana de 
Mallorca y dedicará los meses estivales á' 
realizar excursiones á todas las islas del 
Archijpiélago. 
Felicitación á Ruiz Jiménez. 
Una Comisión de la Diputación provincial 
de Jaén, compuesta de los Sres. Velasco, Bue-
no y Luque. visitó ayer al Sr. Ruiz Jiménez 
con objeto de felicitarle, en. nombre de aque-
lla Corporación, por gij tumbramicnto de mi-
•nistro de Instrucción publica. 
^ , Intereses de Jaén. 
L a misma Comisión que saludó al Sr. Ruiz 
Jiménez, visitó al Sr. Gasset ipara pedirle 
que implante en la Granja regional de Au-
.dalucía Oriental, establecjda en Jaén, la en-
señanza de peritos agrónomoe. como se ha 
hecho reciet temen te en otras provincias. 
Las minas de Ríotinto. 
Parece ser que el ministro de Fomento or-
denará uno de estos días una minuciosa visi-
ta de inspección á la explotación de Ríotinto, 
en vista de las reiteradas denunciáis de los 
obreros que trabajan en tan importantes mi-
nas. 
De madrugada, manifestaciones del señor 
Alba. 
E l ministro de la Gobernación, al recibir en 
la madrugada de hoy á los periodítas , les 
manifestó lo siguiente: 
—•Apenas teLgo máis noticia que comuni-
car á ustedes—dijo el ministro—-que lo ocu-
rrido en Avila, dode, como ya conocen, se ha 
declarado un incendio voracísimo en el cen-
tro de la ciudad. 
E l aJcaWe de Avila me telegrafió esta no-
che. <!!omunicá.ndonTC al suceso, y en ei acto 
vine a3 Ministerio para conferenciar telegrá-
ficamente con él, ipues por tetófono no podía 
ser, puesto que uno de los edificios víctimas 
del incendio ha sido la estación de la Com. 
pañia interurbana. 
Parece que el incendio es de grandes pro-
porciones. E l alcalde me pedía COL- toda nr-
geocia material de incendios, y en el acto se 
lo ha enviado en un tren especial que salió 
en seguida. 
Y no hay más. 
—¿Llegó ya el presidente? 
— E l conde de Romanones—dijo el Sr. Al-
l^—salió de Madrid cerca de las teis de la 
tarde, y ahora. 12,30 de la noche, no ten-'.o 
noticias aún de que haya salido de L a Granja. 
—No tiene nada de extraño, porque el 
conde comerá esta noche con Don Alfonso, 
y será ilo más fácil cine después do la co-
mida haya conferenciado con él. 
—¿Lleva firma? 
pues no debe haber llevado nada de 
flTMna—contestó el Sr. Alba—. Poco antes 
de que marchara tuve ocasión de comuni-
carme con él, v me dijo qne no iba á llevar 
ningún decreto á la firma, puesto que la 
caiübinación de gobernadores no estaba ul-
timada, y era ¡preferible firmarla toda de 
una vez. . . 
Desde luego—añadió el ministro—, com-
binación de altos cargos no ha llevado, y 
si se hubiera decidido al fin, aunque creo 
que no, hubiera, en todo caso, llevado los 
decretos nombrando cuatro ó cinco gober-
nadores. 
Y nada más hoy. 
I"na comida. 
Con asistencia del ministro de Instruc 
•eién pública se celebró anocibe un banque. 
te en la Residencia de estudiantes, á la que 
fueron invitados todos los -profesores que 
¡lian tomado parte en el curso de conferen-
cias, recientemente terminado. 
Ministro de regreso. 
Hoy regresani á Madrid, procedente de 
Sevüia, el ministro de Gracia y Justicia, 
Sr Rodríguez de la Borbolla. 
Consejo. 
E l jueves se celebrará en Palacio Con-
sejo de ministros, presidido por Su Majes-
tad, que al efecto vendrá á Madrid desde 
L a Granja. 
. • »•» 
La Corte en La Granja 
POR TELEGRAFO 
Visita de despedida. 
L A GRANJA 30. 
Hoy ha presentado el embajador de 
Austria-Hungría sus cartas de despedida 
á S M el Rey. 
E l embajadr salió para Madrid, después 
de hafber comido can el Monarca español. 
Partida do "polo". 
E l Rey, los Infantes Don Raniero y Don-
Alfonso, el marqués de Viana y el conde 
de Ruidoms, fugarán una partid* de "po-
lo", en la que .se disputará un premio do 
la marquesa de Squilache. 
Dicho premio consiste en cuatro artísti-
cas copas de plata. 
L a Real Familia. 
S. M. la Reina Doña María Cristina ha 
salido á las cinco y media de la tarde con 
dirección á Madrid, en donde permanece-
rá varios días, y luego marchará á San Se-
bastián. 
Kl Príncipe de Asturias ¡y los Infantitos 
han estado tpaseando por los jardines do 
Palacio. 
A las s:ete de la tarde es esmerado en 
este Reaí Sitio el señor conde de Roma-
nones, quién someterá varios decretos á la 
firma del Rey. 
E l Rey y el condr de Komanones. 1.a com-
binación de gobernadoress. La Direc-
ción de Correos. 
L A GRANJA 1. 2.13. 
Ayer tarde, á las siete y cuarto. llegó en 
automóvil el conde de Romanoncs, ora ?a 
secretario Sr. Brocas.-
El conde puso á la firma de S. M. varios de. 
c.'cíos de Guerra y de Hacienda. 
E l conde y su secretario comieron en Pala 
pió. 
E l presidente manifestó que la combina-
ción de gobernadores se ultimará después 
del Consejo que se celebrará el jueves, á las 
once de la mañana. 
También dijo que aún no se había pensado 
en proveer la Dirección general de Correos 
y Telégrafos. 
E l coi/de y su secretario regresaron á Ma-
drid á la una y diez de esta madrugada. 
— . 
L A EMBAJADA G R I E G A 
—o 
Banqueteen Estado 
En el Ministerio de Estado se celebró 
ayer manara el banquete ofrecido por el Go-
bierno á la Embajada extraordinaria venida 
á España para dar cuenta á S. M. el Rey de 
la elevación al Trono de Grecia d c ^ . Wf. el 
Rey Constantino. 
Asistieron al banquete el embajador 
griego y las personas de su séquito; el 
conde de Romanónos, el ministro de Es-
tado, el subsecretario del departar^rnto, 
Sr. González Hontoria; los jefes de Sec-
ción del Ministerio, el introductor de em-
bajadores, conde de Pie de Concha, y al-
gunas personas más. 
E l comedor se había improvisado en uno 
de los salones del Ministerio, y la mesa se 
hallaba artísticamentQ adornada con flores 
natnrales. 
E l emíbajador extraordinario de Grecia y 
el ministro de Estado pronunciaron discur, 
so*!, expresando la reciprocidad de amistosos 
afectos que Grecia y España guardan. 
L a banda del ¡regimiento de Ingenie-
ros amenizó el almuerzo, interpretando 
durante él escogidas piezas. 
»«~» — • 
. G R A N A L A R M A 
Un circuito de fuz pe se 
Las personas que auoche á las ocho 
/transitaban por la calle de la Correde-
ra Alta , viéronse sosprendidas por una 
enorme llamarada que par t ía de la ca-
sa señalada con el núm. 2g. y en VA que 
hay establecida una pescadería. 
E l susto que tanto los vecinos como 
los t ranseúntes sufrieron fué enorme. 
En el eitaido establecimiento habíase 
fundido el eircuito de la luz eléctrica, 
incendiando las puertas, siendo esta la 
causa de. la enorme llama que tanto 
alarmó á la gente. 
A los /pocos momentos se personó 
en el lugar del suceso el servicio de in-
cendios con el material necesario, dan-
ido comienzo en seguida á los trabajos 
de extinción. 
También acudieran varias parejas de 
Seguridad, con el fin de contener á los 
curiosos que, en número considerable, 
había ido renniéndosc. 
E l cabo de Seguridad núm. 1.222. que 
en los primeros 'momentos acudió á 
prestar auxilios, resultó con algmms 
quemaduras en la cara y en las manos; 
por fortuna no hubo que lamentar nin-
guna otra desgracia. 
A los pocos instantes, el siniestro 
había conseguido localizarse, no tenien-
do nicás consecuencias que las dé haber 
dejado sin luz á varias tiendas inme-
diatas y á un "cine*', situado en la Glo-
rieta de Bilbao. 
Martes 1 de Julio de 1913 
amenaza concluir con la ínfima cantidad 
de grano que este año habían de rendii: 
aquellas sedientas tierras. 
Kl Consejo de Fomento de Ta provincia 
pakmilna so ha dirigido en angustiosa sú-
plica :J la Dirección de Agricultura pidien-
do un pronfb y eficaz auxilio para atajar 
el (horrible daño, y por el centro burocrá-
tico se le ha contestado con una de esas 
evasfra.s legales que hielan la sangre cuan-
do son una negación hecha á distintáH 
•provincias, pero que asquean «i indignan 
j cuando la negativa se ha^; á una sola 
I -provincia que sabe que el auxilio que á eM 
se le niega ha sido concedido á otras. 
! Esperamos una inmediata rectiticaoión 
; de semejante proceder, pues no ignoramos 
| que si cuando se ffiílere preparar ó conser-
i var un distrito se busca, se saca y se pro-
diga el dinero á manos llenas, con más fa-
cilidad ha de encontrarse para socorrer á' 
labradores que dan su sangre y su dinero 
para el levantamiento de la honra y de 
las cargas públicas de Eapaña. con la'mis-
ma proporción é UPS&tico patriotismo que 
sus hermanos de las demás regiones. 
A. D E A U T I L L O . 
POR TELEGRAFO 
ROMA 30. 
"L'Oservatore Romano" publica una car-
ta, en la que se halbla de la feroz perse-
cución contra la Iglesia en Portugal. 
Afirma (fue Cl administrador del primer 
distrito se ha posesionado de la iglesia de 
San Vicente, cerrándola al acabar la fun-
ción é im{pidiendb volver á, abrirla. 
L a carta ha causado enorme impresión 
porque se impide el ejercido del culto sin 
permiso del nlnistro de Cultos. 
— E l ministro de Estado salió para 
Kiel para asistir á Ta entrevista del Em-
perador de Alemania con el Rey de Italia. 
Turchi. 
Sidra Ve rete rra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
PUKBLOS E X LA MISERIA 
—o— 
Diferencias inexplicables 
Nuestros lectores recordarán, pues en re-
ipetidas ocasiones hemos dado cuenta de 
ello, que por el Ministerio de Fomento y en 
cumplimiento de Inexcusables deberes tpara 
con la agricultura, se han concedido im-
portantes auxilios á varias provincias que 
iban tenido la desgracia de ver amenaza-
dos sus campos por diferentes plagas. 
Reciente está la campaña que en Sevilla 
ae iba realizado para la extinción de la 
langosta; aipenas hace una semana que á' 
la provincia de Valladolid se le ha conce-
dido una subvención para combatir otra 
,plaga del campo, y hace tres ó cuatro días 
el Sr. Gasset anunciaba á los periodistas 
el envío á Zamora de cuarenta cajas de 
esencia con el mismo objeto. 
Aplaudimos entonces tales medidas, pof 
cuanto suponían un amparo para los agrl-
oultores. y pór los mismo que nuestro be-
neplácito fué sincero, en la ocasión pre-
sente sincera ha de ser la céíisura contra 
aquellos que han olvidado los más primor-, 
diales deberes, negando á una provine^, 
los auxilios que se han concedido á otrás. 
E s el caso, que los labradores palenti-
nos, que pasan por las torturas de ver. una 
menos que mediana cosecha de cereales, se 
hallan prdximos á la ruina tota!, absoluta, 
por Ka. aípartclón de la plaga conocida 
con el nombre de "cábeza de trillo". f|ue 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
U[n b a n q u e t e . 
BARCELONA 30. 18.10. 
E l Comité de DefeLsa Social y varios ami. 
gas particulares organizan uv banquet1.' en 
honor del presidente de dicha entidad. 
Movimiento de buques. 
Durante el mes que termina hoy han en-
trado en este puerto barco?, y se han 
despachado 006. 
Los socialistas. 
Los socialistas han invitado á Pablo "Igle-
sias para que asista á los mítines que orga-
nizan contra la guerra. 
E l viaje de un ministro. 
E l ministro de Instrucción pública ha 
anunciado que negará el día 4 del próximo 
mes. 
E l gobernador' y el rector de la Universi-
dad tratarán del recibimiento y demás aotos 
que han de tener lugar durante su Ranc ia en 
esta población. 
A Madrid. 
En el espreso ha marchado á Madrid el 
Sr. Ossorio y Gallardo. 
Agresión bárbara. 
Un grupo de huelguistas agricultores apa. 
leó hoy bárbaramente á uu esquirol, hirién-
dole, y fugándose. 
L a Benemérita auxilió al herido, condu-
ciéndole al Hospital. 
E l suceso ocurrió en el barrio de Horno. 
L a Benemérita hace gestiones para dete-
ner á los agresores. 
Obsequio al gobernador. 
L a Junta directiva de la Asociación de la 
Prensa se propone obsequiar con uu "lunch-' 
al Sr. Francos Rodríguez. 
Para evitar un conflicto. 
E l presidente del Fomerto Nacional del 
Trabajo y nna Comisión del Sindicato Fa-
bril han conferenciado hoy con el goberna-
dor acerca del confilicto que' se avecina por 
la actitud de los obreros del ramo de aguas, 
que ascienden á algunos millares. 
S«r cree que se solucionará antes de que se 
plantee. , . 
. — . 
pos formidables incendios 
Xutiuias llegadas de Avila ;'i última 
hora de la uot-hc dan eonocinuentu Je 
que en aquella población ha estallado 
uu honoroso incendio, que ha llegado 
á tomar proporciones muy alarmantes. 
A la hora de saberse la noticia, doce 
de la noche, se asegura que tres casas 
han sido pasto de las llamas, 
t Hasta la fecha se ignoran más deta-
lles del siniestro, no pudiendo precisar-
se, ni si han ocurrido desgracias per-
sonales, n i á cuanto ascienden las pér-
didas. 
El alcalde de dictia capital vino á 
media noche á .Madrid con objeto de 
pedir socorros. 
Avisadas las autoridades, hiciéronse 
circular ráipidamentc las oportunas ór-
denes papa <\uo en seguida sáliesen pa-
ra el referido punto los materiales ne-
cesarios. 
A l efecto, organizóse nn tren espe-
cial, en el que marcharon seis bombas, 
seis troncos y el personal suficiente, á 
las órdenes del Sr. ^Monasterio, 
—o— 
Bu el pueblo de Villamanrique de 
Tajo, y en la casa de Eugenia Sánchez 
(autiérrez, se inició también un tremen-
do meeodié, que en breres momentos 
se extendió considerablemente. 
S e g ú n datos fidedignos, se han que-
mado ."í.OOO gavillas de sarmientos, á 
m á s de 8.000 arrobas.de paja. 
E l fuego que, como decimos, tomó 
caracteres alarmantes desde los primo-
ros momentos se propagó á tres casas 
distantes del lu^ar del siniestro cer-
ca de 140 metros. 
El vecindario y la Guardia civil apre-
suráronse á com-enzar los trabajos de 
extinción, consiguiendo salvar á tres 
muías ; otras tres y dos coches se que-
anaron. 
Por fort una no ha habido que lamen-
tar desgracias personales, pues dió. 
t»empo á que los habitantes de las ca-
sas incendiadas se pusieran en salvo. 
E l siniestro ha duradu diez horas, al 
cabo de las cuales se ha conseguido ex-
t inguir el horroroso incendio. 
Se calculan las perdidas en 12.000 pe-
' setas. 
L O S B A L K A N E S 
POR TELEGRAFO 
Bulgaria no quiere lucha. 
ATENAS 30. 
En vis-sta d»' la movilización rumana y en 
consideración á lo que ese acto significa pa-
ra el porvenir de la lucha. Bulgaria parece 
avenirse á las prpion¿iones de Servia y Gre-
cia. Dicha tación ^cepta el arbitraje, pero no 
unipersonal, tal como ahora quiere «jercer-
lo el Zar de Rusia, sino decidido por tres 
personas, que podrían ser el Kaiser, el Rey 
de Montenegro, y el tercero, indistintamente, 
ó el Rey de Inglaterra ó el Presidente de la 
República francesa. 
—Ayer tarde hubo una nueva escaramuza 
entre griegos y búlgaros. Se ignora su resul-
tado. 
Los griegos preteLden cortar la línea fé-
rrea de Serres á Drams. 
Se reciben noticias de combates asimismo 
sin determinación de resultado, en las inme-
diaciones de Toyla. Mochtlam y ChemaKos. 
Se a(Vni(PR esquelas en la imprenta de es-
te ptiiódico. Libertad, 31, hasta las tres 
de 1» madrugada. 
NOTICIAS 
Para curar el ASMA. DISNEA, OPRESIO-
NES y CATARROS BRONQUIALES reco-
miendan E l SHJIO Médico y los principales pe-
riódicos de medicina. t;i Jarabe Medina de 
quebracho. Serrano. Xtí. farmacia de Medina, 
y principales de España 
Mensajes por prinnwn 
Procedentes de Lieja, la vieja ciudad de 
las palomas belgas, llegaron ayer á nues-
tra corte varias cajas que contenían uu 
sinnúmero de palomas mensajeras. 
Han tenido diez días de viaje oh dife-
rentes trenes, y mañana, á las cuatro y 
•media de la tarde, serán libertadas desde 
la terraza de una granja de Rosales. 
Las palomas deberán orientarse ipara 
volver á su patria "á recogerse cu sus anti-
guos palomares. 
Tendrá interés W espectáculo, pues han 
d.e buscar la orientación, deepués de tanto 
tiempo de encierro. 
Entre los dueños de las palomas se han 
cruzado grandes ¡apuestas sobre quiénes 
llegarán y quiénes no. 
Hay ademiás varios premios para la 
mensajera que antes llegue á su destino. 
xiliar numerario, primer grupo, sección d» 
Letras de la Central á D. Américo Castro. 
—Se autoriza al decano de la Facultad 
de Medicina de Valladolid, Sr. Sierra Val, 
para que, durante las vacaciones, sin sub-
vención alguna, ipase á Vichy y visite los 
hospitales y centros de enseñanza de Pa-
rís y demiás poblaciones imporínles d« 
Francia. 
Comercio é Institotos. 
Se dispone sea compatible el sueldo que 
perciben los profesores de Caligrafía y Di-
1 bujo. Taquigrafía y Mecanografía, de las 
j Escuelas de Comercio, con cualquier otro 
! sueldo del Estado, de la provincia ó del 
| Municipio. 
—Idem que sean inolnídos en el escala-
fón do catedráticos de Institutos los seño-
res Serrrano Fatígati, catedrático del Car-
denal Cisneros, é Ibor, profesor de la BB-
coeta do Artes é Industrias de esta corte. 
—Son nombrados ayudantes, sección de 
Letras, del Instituto de Valencia, los se-
ñores 1). Fran-isco Dualde. D, Mario For-
ge Lorenzo y D. Pedro G. Gil. 
Bellas Artes-
En el concurso musical incorporado á la 
Exposición Nacional de Artes Decorativas 
del presente año, por lo que se refiere á 
la agrupación de música de cámara, se otar, 
ga por unanimidad del Jurado el premio 
de cuatro mil pesetas al Cuarteto Español, 
formado por los Sres. Corvino, Cano, A l -
coba y Taltabull. 
LAS M U J E R E S débiles, las inapetentes, 
las embarazadas, las que están criando, 
se fortifican rápidamente con el VINO 
ONA. 
E n el Velódromo de la Ciudad Lineal se 
verificaron anteayer dos carreras de "mo-
tos" y una pedestre. 
Esta ftíé ganada por José González, E m i -
lio Torrcl é Ignacio Quintana, en el orden 
citado. 
E n la primera de "motos", á 30 vueltas 
y de fuerza limitada, llegaron primero 
Manchón y Verdia, y en la segunda, á 80 
vueltas, y de fuerza libre, se dieron los pre-
mios á Lliviria 3- Birazel. que sufrió una 
leve ¡lesión en un pie, y Manchón. 
Fíjese en el anuncio de ruarla plana 
Colegio de Santiago de Heles (Cuenca). 
. -— 
CACIQUISMO E N ACCION 
—o— 
)(azaiia; ilc un tnonteritla 
E n nuestro querido colega do Granada 
" L a Gaceta del Sur", leemos las atrocida-
des que un monterilla viene realizando en 
el pueblo de Guájar Farragüit, y que á 
continuación expresamos. 
Un tal Vallejo, alcalde de Guájar F a -
rragüit, hombre inculto, si los hay, y ra-
bioso sectario, por ende, viene persiguien-
do, por medio de un autoritarismo absor-
bente, injusto y brutal, al párroco y sacris-
tán de dicho pueblo y á las familias de am-
bos. 
Un día llega á casa del párroco á desho-
ra con modales descompuestos; entra en 
el domicilio é insulta á cuantas personas 
hay allí, y no da otra razón sino que se le 
antoja que no debe haber ni Dios, ni Reli-
gión, ni curas, ni nada. 
Otro día encarcela al .sacristán iwrquc 
el buen hombre no cree una obligación sa-
ludar al absurdo déspota; y se permite 
amenazar á la familia, y registrar hasta 
á las mujeres con el sacristán emparenta-
das, mandándolas también al encierro, é 
insultando á todos de asesinos, etcétpra, et-
cétera. T 
E l monterilla ridículo obliga a' sacris-
tán á que diariamente vaya á saludarle á 
las diez de la mañana, y no permito que al 
domicilio del párroco acuda ni el médico 
siquiera sopeña de ir á la cárcel. -
¿Sabe esto el señor ministro de la Go-
bernación ? 
ElÉeneUíiiiiento 
Manifestaciones del alcalde. 
Al medio día de ayer recibió el Sr. Vin-
centi á los periodistas en su despacho del 
Ayuntamiento. 
Interrogado sobre el hundimiento acae-
cido ayer noche en la calle de Em/bajado-
res, manifestó que son de lamentar estos 
desdichados acontecimientos y que el Ayun-
tamiento tenderá á evitar que estos suce-
sos so reproduzcan, echando mano para 
ello de lodos los medios de que pueda dis-
poner. 
A continuación tuvo frases de alabanza 
ipara todos los que intervinieron en el sal-
vamento do las víctimas del hundimiento, 
es-pecialmente para el servicio de bombe-
ros que acudió al lugar del suceso. 
También manifestó ique para el viaje 
próximo del presidente de la República 
francesa, serán necesarios varios guardias 
municipales que conozcan á' la perfección 
el idioma francés, con objeto de que unos 
se sitúen en la estación del Norte y allí re-
suelvan las dudas que se les presentare á los 
viajeros franceses, y los otros para, que 
acompañen á los concejales parisienses du-
rante su permanencia en la capital espa-
ñola. 
— 
De Instrucción pública 
Nuevos profesores. 
Terminaron los ejercicios de oposición á 
tres plazas de profesores de entrada (Di-
bujo artíst ico), vacantes en la Escuela de 
Artes y Oficios de Madrid, habiendo sido 
propuestos para las mismas, con cl núme-
ro 1, I>. Ramón Pulido; con el 2, D. José 
Ordóñez, y con el 3, D. Eulogio Várela. 
Nuestra enhorabuena. 
Todo... música. 
Una Comisión de profesores de música 
de Escuelas Normales, ha visitado al se-
ñor Ruiz Jiménez, con objeto de suipltear-
le la imiplantación de la correspondiente 
escala de sueldos; pero el señor ministro, 
por lo visto, considerando irrealizable esta 
aspiración, ha (prometido á los interesados 
trabajar porque su sueldo llegue á ser 
el de 2.000 pesetas. 
Música, todo... música. 
Primera enseñanza. 
E s casi seguro que el martes próximo 
aparezca en la "Gaceta" la propuesta de 
maestras para escuelas en virtud del con-
curso general de traslado. 
—Se nombra maestra sustituía de Tran-
dio (Vizcaya) a' doña Teresa Landa. 
—-Idem oficial de coiTraibilidad de la sec-
ción provincial de la Coruña á D. Anto-
nio G. Cánovas. 
—«En virtud de instancia presentada por 
dos maestros de sección, recientemente 
nombrados para las escuelas de esta cor-
te, soliciCando gratifica'aión (por casa S 
residencia, se resuelve, con carácter gene-
ral, que se reconozca á tátl clase de maes-
tros el derecho al percibo de gratificación 
para casa, p^ro no en concepto de resi-
dencia. 
Per(f iiiiidoü mm\ 
k\ Maijsterjo IÍ h m 
A medida que se acerca la fecha de la pe-
regrinarlón, se nota en aumento el entusias-
mo que ha producido ésta entre los elementos 
católicas, no sólo del Magisti-rio. si que ade-
más de los Institutos, ULivorsidades y ca-
cuelas especialeo. 
Las Juntas de señoras y caballeros no ae 
dan momento de reposo, y en todas partes se 
piden acíicias del magno acontecimiento, que 
apenas conocido, mereció de todos los maa 
calurosos aplausos. 
Aunque ya se ha dicho, lo repetiremos con 
frecuencia, para conoclimiei.lo de todos loe 
lectores: E l cenlro dR inscripciones en Ma. 
drid está á cargo de D. Amonio Cremadcs y 
Bernal, maestro de Jas escuelas nacionales, 
secretario de la Junta ejecutiva, que tiene 
sus oficinas en la "Academia TTniversitarla 
Católica"', plaza del Progreso. 5, adonde pué-
der dirigirse todos los días laborables, de 
seis á ocho de la tarde. 
Las inscripciones, hasta el 8 de Julio. 
NOTAS b e " " 
S O C I E D A D 
P E T I C I O N DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita Con-
suelo Roa y Ros. para el profesor de francés 
y auxiliar del Cuerpo de Telégrafos D. Prós¿ 
pero Santamaría. 
L a boda se verificará en los primeros díaa 
del próximo Septiembre. 
ÍIXFKIIMOS 
Hállase enfermo en Santiago el muy ilus-
tre señor D. Arturo Montes, .secretarlo de 
Cámara de aquel Arzobiapndo. 
Hacemos votos -por su pruato retUablc-
cámiento. 
\ 
¿ Homicidio ?\ 
JSii' ia ' caite ^«lo •••Acéit• • rosf Kii*' -a* (•£ 
liaUaüo' un homljiv in idi . io en MÍ .•: ¡i " .• 
que apenas si daba señal '> cN' vi l.;. | ti 
iliendo apreciarse desde oí primeé iy<i 
mentó que dicho individuo s<' ^ d i 
baj'o la influencia de un fuerte ataQj 
de alcoholismo. 
Conducido á la Casa de SocOra 
los Cuatro Caminos, los médicosjjbubic 
ron de reconorcerle, viendo q u r / p n seii-
taba varias heridas, una de ejifás en la 
cabeza y las cuales, por su ínjiol,. ésbé-
oial hacen sospechar si ptuj^rera trktaP-
se de un homicidio. t 
A poco de p rae t i cá r se l ' / l a cura falle-
ció, sin lograrse su ider/tifieaeión. 
}íosaico_tele|ráfko 
Romería sangrienta. 
. BILBAO SQ. 
Varios mozos que regresaban <l« la rcme-
fía de San Pedro en el pueblo do l>»usto, 
riñeron, trabándose una verdadera bafe«L 
campal entre todos, de la cual resultaron, 
heridos de puñaladas Luis Méndez y Anto-
nio Larrondo. 
Los mozos se dispersaron, uo sin que aiD-
tes fuera detenido el agresor, que se ila-
raa Martín l rgoití. 
Los heridos se encuentran gravisimoí» 
»+4 . 
los crímeies del enpil bmki 
Nueva declaración de María Luisa. 
E l Juzgado militar estuvo ayrr tarde en 
Ja Cárcel de mujeres con el fin de tomar 
nueva declaración á la bija del capitán. 
Quería cl Sr. Bernard aclarar algunos 
extremos independientes con la comisión 
Sel delito de que se acusa ul -capitán y á 
María Luisa; pero relacionail'>y con ciertonf 
puntos que- se refieren á las; rolaciones y \ 
trato que sostenían padre ó hija. 
María Luisa mostróse explícita, ••xplican-l 
do detalladamente cuanto el juez hubi> de-
preguntarla." 
L a diligencia terminó á la media hora, 
retirándose el Juzgado á estudiar el suma-
rio para ver si procede que la jurisdicción 
civil tome parte en la resolución del deli-
to á que hace referencia la dealaración 
prestada por la hija del capitán en la tarñe 
de ayer. 
Testimonio elocuente 
(Del "Iris de Paz".)* 
E l insigue Cardenal Mercier. primado 
de Bélghfa, en una audiencia concedida a 
un periodista, ha becho un caluroso elo-
gio de la maraviTTosa organización de IS 
Prensa católica en su país, á cuyo de"S» 
arrollo consagra todos sus esfuefzos el 
partido católico belga. E l Cardneal ha ter-
minado sus manifestaciones eou estas 'pa-
labras: "Yo, Arzobispo, retrasaría la cons-
trucción de una Iglesia para atender & la 
fundación de un periódico cafólico." 
A nuestros suscripiores 
Los suscriptores de Madrid que se au^ea^ 
ten de la corte durante los meses de Ju 
lio, Agosto y Septiembre, recibirán E L D E 
B A T E sin aumento alguno en el precie 
que actualmente pagan por la suscrip-
ción. A l electo, deberán, ( oinunicar á ê -
ta Administración la dirección que debe 
ponerse en las fajas. Dorante la tempo-
r a d a de baños, E L D E B A T E admitirá 
iones por números sueltos^ á ^a-
zón de 5 céntimos Se nombra, etvj 
Hartes 1 de Julio de 1913 
r J F i r m a d e l J E í & y 
S. M. el Rey ha firmado los siguientes Rea-
IPS decretos: 
De Instrucción pública.—Fijando la es. 
cala de sueldos del profesorado numerarlo 
do las Escuelas Normales de maestros y 
maestras. 
—Disponiendo la forma en quo han de ser 
^ti'ovistas las plazas de profesor ó profesora 
Tumerariüs de Escuela Normal. 
—Idem que se lleve á cabo la estadística 
ila las capitales de provircia de España con 
a.-reglo á las órdenes é instrucciones de la 
Dirección general del Instituto Geográfico y 
ütadístico. 
—Modificando el art. 4.» del Real decreto 
dá 22 de Julio de 1912, sobre la forma de pro-
• -er á las escuelas de mobiliario y material 
i; enseñanza. 
De Harina.—Proponiendo para el mando 
dd crucero "Extremadura" al capitán de 
f;a.g;ita D. Saturnino Montojo. 
—Ascendiendo á sus inmediatos empleos al 
'<' nidudante de Ingenieros D. Fernando Ace-
"̂ •do y Fernández, comisario D. José Fonte-
ía, contador de ravío D. José María Lozano 




Durante el presente mes se han produ-
cido las siguientes: 
En Ittfanfería: tres fie coronel; ocho de 
icpjente coronel; diez de c a m a n i a n ^ y 
'ofte de capitán. 
/ E n Caballería: dos de coronel y tres de 
renieíite coronel. 
En la Guardia civil: dos 'de teniente co-
ronel; cuatro de comamdante; cinco -de ca-
pitán; ocho de primer teniente (cuatro aJ 
Ingreso y cuatro para ascenso de sargen-
tos).. 
E n Estado Mayor, en I'ngenisros y en Ar-
tillería no se ha 'producido ninguna vacan-
te que motive asconso. 
E n Oficinas Militares: una de oficial (pri-
mero; una do oficial segundo, y una die es-
cribiente de primera. 
Retiros. 
Se Ies concede al teniente coronel de Ca-
rabineros D. Enrique Belza Colabert: al te-
niente coronel de Infantería D. Arghniro 
Feijóo Calleja; al primer teniente de la 
Guardia civil ( E . R . ) , D. José Gómez Oroz 
co; al segundo teniente do ídem, ( í d e m ) , 
D. Benigno Araujo López y á varias clr^ses 
6 individuo de tropa de la Guardia civil y 
Carabineros. 
POR TELEGRAFO 
V u e l o t r á g i . c o . 
BRIGTHON 30.. 
Durante unos vuelos de ensayo que practi-
caba el aviador Robert Wight. sufrió una 
parada el motor en el aire, Inflamándose re-
pentinamente Ja esencia, y sufriendo el avia-




^ E l aviador Brindejone aterrizó aquí, á las 
siete y media, siendo aclamado con entusias-
mo por el gentío que esperaba su llegada. 
París-Gibraltar. 
P A R I S 30. 
Anuncia el "Petit Journal" que el aviador 
Guillaux hará en breve un raid aéreo de Pa-
rís á Gibraltar, con escalas en Burdeos y Ma. 
drid. 
Publicados ó no, no so devuelven origi-
nales; los que envíen original sin contra-
tar antes con la empresa del periódico, se 
entiende que suplican la inserción GRATIS . 
Cot zacioiiBS Je Bolsas 
« O cat5 J u n i o cl«3 JL&13 
BOLSA D E MADRID PHECE 
UEMTE 
Foudua públicua. Inlerlor 4 0,0 
¡serie F , de 60.000 pías, nomnls. 
" B, " 26.000 • * 
" D, 12,500 • " 
" C, " 5.000 " " 
" B, * 2.500 • • 
• A, » 500 " " 
" G y II , 100 y 200 " • 
En diferentes series £ 
Idem fin de mes 
Idem ñn próximo 
Amorlizabie al 5 0|0 
Idem 4 0¡0 
B, Hipotecario España 4 0|0 ... 
Obllgnes: F . C. V. Arlza 5 010 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 o|o 
S. G. Azucarera de España 4 0 »' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 01o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hlspano-Americano 
Idem Hipotecario de Espáña ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Ide::> Buro-Felgüera 
Unión Alcoholera Española, 5 0|0 
Idem Besinera Española 5 0¡0 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Erap. 1863, Obñgnes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior ... 
Idem, Idem, en el ensanche ... 
















































































CAMBIOS SOEUE PLAZAS K X T U A X J K K i S 
París. 108,50 y 5o; Londres, 27,39: Ber-
lín, 133,55 y 131,55. 
UOLSA DE B A U C E L O A 
Interior fin de mes, 80,20; Amortizable 
5 por 100, 99,30; Nortes, 103,40; Alican-
tes, 101,40; Orenses. 28,10; Andaluces, 
65,50. 
UOLSA Dü BILBAU 
Altos Hornos, 324,50; Resinera?, 101,00; 
Industria y Comercio, 208,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 88,65; Francés, 83,85; Ferro-
carriles Norte de España, 475,00; Alican-
tes, 465.00: Ríotinto, 1.809,00; Credit 
Lyonnais, 1.621,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 747,00; Londres y Méjico, G15,00; 
Central Mejicano, 169,00. 
UOLSA DE LONDIiES 
Exterior, 87,00; Consolidado inglés, 2 y 
medio por 100, 73.06; Alemán U por 100, 
73,00; Ruso 1906 5 por 100, 102,00; Ja-
oonés 1907, 97.50; Mejicano 1899 5 por 
100, 95,00; Uruguay 3 y medio por 100, 
69,S7. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de ¡Méjico, OJ0,00; 
Londres y Méjico, 225,00; Central Meji-
cano, 100,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos 
Hip. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 216,00; Español de 
Chile, 140,00. 
):<;LS.V DE ALGODONES 
Telegrama del 30 do Juiiio do 1913. 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Cierre Cierre 
auterior. de ajer. 
FUE-VTE D E L M A E S T R E 
—o— 
Mayo y Junio 6,56 6,55 
Junio y Julio 6,47 6,46 
Julio y Agosto 6,47 6,40 
Agosto y Septiembre... 6,39 6.38 
Ventas de ayer en Liverpool: 3.000 balas. 
¥ti!ii.:ii % el Ctiilro Wilio 
j^os* o o r í * o o . 
En ia nolhe del día 22 de los corrien 
tes se celeVó en Fuente del Maestre 
una hermo^ velada literariomusical, 
organizada W r el Centro 
Obrero. 
Eevistió g t n solemnidad 
Comenzó abtoendo la sesitín el culto y 
d>no presídese de la Sociedad, que 
expuso con pa\bra fácil y vicrorosa el 
fin de los centtos católicos. 
Eiecutóse uná l iuda pieza musical á 
violin, flauta y \ K O , por el reverendo 
Francisco Gabido y 
•o. 
declamó una bella 
t a n t í s i m o Cristo de 
piadoso seminaris-
i r s V / T m a y a , origiial del mismo. _ 
Otro seminarista culto, el Sr. Casi-
miro, hizo una concisa y elegante apo-
logía de 'la fe católica. En ella demos-
tró que en la Religión están los manan-
tiales clarísimos de la verdadera sabi-
duría . 
F u é 'muy aplaudido, como los demás 
que le precedieron. 
El Sr. Alvarez Ossorio, hizo las deli-
cias de la concurrencia, cantando ins-
piradísimo la "Noche te Reyes' \ 
Fué ovacionado el ¿loc>or Fernández 
Santana, después de un •áheurso estu-
pendo sobre' cuestiones sod^les, que 
arrebató al público (más indifévente. 
E l niño Primoli , conmovió con un 
tierno monólogo, " E l Catecismo". 
Y los señores que tomaron parte en 
padre Marcelo. 




MADRID. AÑO I I I . NXÍM. 
M números musicales ya antes cil 
i'eiitieron varias veces su artístil 
boV siendo núiv celebrados I 
Todos los asistentes al acio r » l a -
roi( muy saiisIVchos. y abandonaron el 
salín del CÍITUIO Católico, haciendo vo-
tos por sn prosperidad, y poniue se re-
pitan veladas tan solemnes y de tanta 
cultura para Fuente del Maestre. 
- — . . r ^ r 
e b r e r o m u e r t o 
E n las obras de una casa en con'Struc-
evóu de la calle de Manuel Sllvela, ha en-
contrado ia muerte uno de los obreros 
que en ellas trabajaban, víctima de un ac-
cidente tan fortuito como desgraciado. 
Encontrábase el obrero trabajando en 
el andamio colocado en el tercer piso, 
cuando, ^or un movimiento involuntario, 
venció el cuerpo hacia fuera, y al tratar 
de aipoyarse en una cuerda que actuaba de 
barandilla, cedió ^sta al ,peso del cuerpo, 
que fué á caer sobre la calle. 
' E n gravísimo tetado, y todo cubierto de 
sangre, fué traslfldado el infeliz á la Casg, 
de Socorro más próxima, en donde se le 
hUo la primera cura, s'-endo llevado des-
de allí a! Hospital de la Princesa, en don-
de falleció á los 'pocos imamentos. 
¿1 Juzgado de guardia que intervino 
en el hecho ha ordenado la conduccaión 
del cadáver al Depósito Judilcial. 
E l desgraciado obrero, victimo-del' acci-
dente, llamábale Agustín Jtnráuez Váz-
quez, y contaba diez y nueve aPos de edad. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen al corriente en el pago de sn» 
suscripciones que, para faciliíar la buena 
marcha de la administración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos ̂  importe 
de sus descubiertos-
R E L I G I O S A S 
Santos y cultos de hoy. 
Jlartes. — Santos Casto y Secundino, 
aiártires; San Teodorico, presbítero; San 
\ar6n, sacerdote; San Domiciano, abad, 
San Teobaldo, ermitaño. 
1 
L a misa y oficio divino son de la Fe-
na 111 de Infraoctava de San Pedro y 
San Pablo, con rito semidoble y color en-
carnado. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia) 
(Cuarenta Horas). — Misa mayor á las 
diez, y por la tarde, á las seis, Víspera&lj 
de la Visitación de Nuestra Señora y re 
serva. 
Oratorio del Olivar.—Continúa el ejer 
cicio de los Quince Martes á Santo Do 
mingo de Guzmán; á las ocho misa de 
Comunión y después ejercicio y respon 
sorio. 
Religiosas Saleeas (San Bernardo), r -
Solemnes Vísperas de la Visitación de 
Nuestra Señora, por la tarde á las seis. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos 
en honor do San Antonio, con misa y ma 
nifiesto, á las diez. 
Iglesia Pontificia de San Miguel. — 
Idem con misa solemne, á las once. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ANUNCIOS B R E V E S I E G O N 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pfgando cada dos palabras que escedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
V E N T A S 
YENDO un magnifico au 
toiílóvll "Mercedes". Infor 
ices; Dolz de Espejo, Al-
i6n¿o X U , S. 
S E V E N D E solar 12.000 
ÍS fachada carretera nue-
LAltos Hipódromo (Ma 
i) Alfar. 
P ^ R A E L C U L T O 
PARAV ORNAMENT 
V A R I O S 
N E C E S I T O 30.000 pese-
tas al 5 0/0- Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía, S6.063. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
legada de provincias. Bol-
sa, 9. 3.° 
ANIS DDALliA y Cog-
nac B. L- Baldomcro Lau-
da. Udalla (Santander). 
O F R E C E S E profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
P E L U Q U E R I A de pri-
mera. Carretas, 7. Servicio, 
25 céntimos. 
de iglesia 




INCIENSOjal uso de Ro 
,a v Jeru3*len, para la 
elesla. Doctor \Sastre Mar-
, Hospital. Barca-
A L Q U I L E R E S 
F A M I L I A distinguida 
cede gabinete sin. Travesía 
Conservatorio, 15. 
lona. 
E S T A M P E R I A VBASE 
iSS, gran surtido. ;Libre-
leríá. 10 y 12. Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
asollná. repara automó-
¡les. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
fUSTER cura las enfer-
medades de ojoa, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
i uster. Bajada San Fran 
íisco. S2. Vaíencia^ 
*c E L DOLOR REU3IATI 
* r i'O se cura completamen 
te • con el renombrado Du 
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina 
San Rafael. 2. Barcelona 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó 
nico, rec o n s t i t u y ente 
Agente único para Espa 
fia y Portugal. Luis An 
Sreu. Barcelona. 
V1CHY-ETAT. son las 
mejores aguas aícallnas. 
Vichy-Hopital (estómago) 
Vichy-Célestínos (ríñones) 
j Vichy-Grande-Crille (hí 
gado). Freixa-Pino, 12 
Barcelona. 
E L ANTIG ASTRALGI 
DO E S P L U G U E S , cura la 
enfermedades del estóma 
go. Farmacia Esplugue» 
fUteiicia. 
LAS PILDORAS BAu* 
'¿AMIGAS F U S T E R cu 
ran catarros, tos, tisis 
afecciones garganta. 
COLOCACION solicita se-; 
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa.j 
Rozón: Rafael Calvo, 5, y, 
Lagasca, 14. patio, B. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
tura- Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
izquierda. 
CASA D E CONFL\NZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres 0 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du 
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda 
lena, 40, portería. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sona? apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejp, Alfon 
so X I I . 8. 
L u i s de l a T o r r e y G a r c í a C o r n e j o 
F A L L E C I O E L 4 B E ACOSTO D E 1884. 
Y SU HERMANA 
J B * j h£ JVÍL A A 
E L 3 D E J U L I O D E 1903. 
R. I . P. 
Sus 'hermanos, los ^marqueses de Torre Villa/-
nueva, tíos, primos y demás parientes, supli-
can á sus amigos se sirvan encomendarles á 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los díais 3, 
7 y 9 del corriente en el Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús (calle de Clau-
dio Coello), y la que se celebrado fundación 
los días 19, á las om-e, en el altar de San 
José de la misma iglesia, serán aplicadas poi 
el eterflio descanso de los finados. 
Taxnibién se celebrarán misas y funerales 
eu Briviesoa (Burgos). 
Varios señores Arzobispos y Obispos tienen 
concedidas indulgencias en la forana acostura-
hrada. (A. 7.) 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Í 3 I Z D E G A Ü N A 
VITORIA 311 
Venta tu .v»auiiu: » . i iL i iA i .>A ÓAUUIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
Ofrécese señora de com-
>añla y señorita con buena 
etra, y sabiendo bien Con-
labilidad, para oficina, co-
nercio, ó cosa análoga. Ve-
i.'tzquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
PUCFESOR católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños. »ofic5na 
ó secretario particular. 
Fernando de la. Torre.—Re-
clnti' ie l Hipódromo. 
Omnibus á las estaciones 
Por un ser-icio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa; 
tres pesetas. 
A . V I ^ O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la. calle de Aícalá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá. 18.—Teléfono S.28¿. 
L A P R E N S A . Agencia c e anuncios , G i r m e n , 18. 
an 
i t k E D H A D O S l á U E R E S d e l e s e n h u 
Vicen te Tena 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiple-? 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para !;« rorrespondoncia: 
V I C E N T E T E N A , escultor, Valencia. 
PÜENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la. aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente será, aprecia-
do por todos ¡'os que 
sus ocupaciones' le^ 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de rec<ürrir A' peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
nene en su esfera y 
'lanillas una compo-
sición RADIUM. — 
liadlum, materia mí-
oeral, descubierta ha-
e algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de mnoho:3 ot-
r'uerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver ê te 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
Gran facilldaíl de la Casa á los señorea sacerdotes para 




Cómico.—A las diez y media (sencilla). 
E l bueno de Guzmán.—A las once y tres 
uartos (sencilla). L a última película. 
Parish.—A las nueve y cuarto de la 
noche, función completa de grandiosas 
exhibiciones animutográncas del Parish-
graph; dos sensacionales animatográíi-
cas, el sensacional drama L a abogada, 
amor y deber, el sentimental y trágico 
drama L a muerte de Pierrot, interpre-
tado por la célebre trágica danesa Asia 
Nielsen, estrenos de extraordinarios pa-
noramas y monumentales escenas cómi 
cas de famosas artistas; función comple 
ta; sillas, 50 céntimos; entrada general, 
20 céntimos. 
4 0 
Benavente.—De cuatro y medfa á doce 
y cuarto, secciones de cinematógrafo, 
Magic-Park.—Parque de recreos en el 
paseo de Rosales, con entraba también 
por la calle de Ferraz. Funeiones todos 
los días á las seis de la tarfe y á laa 
nuevo y media de la noche. Los jueves, 
días de moda. Grandes atraeciopes. To-
dos los domingos habrá fiifjlones ex-
traordinarias, llamadas mañaníe popula-
res, las cuales durarán d«sde Jas seis á, 
las diez de la mañana. LOÍ prfcios para 
estas funciones serán de 15 c4timos la 
entrada. L a empresa de traniías pono 
un servicio especial, saliendo los tran-
vías de la Puerta del Sol á la^cinco de 
la mañana. E l Magic-Park, ejtro otras 
cosab', contiene cinematógrafo, pan ban-
da de música, skatlng, la célejre plata-
forma de la risa, catch the dfk, chas-
se midinettes, montaña ru?a, etcétera, 
etcétera. 
E L F A N T A S T Í C O 
¡GRAN N O V E D A D ! 
íK M U 
L I N E A D E BUENO A I R E S 
Sáervicio pier-sual saliendo de Barcelona «13. de Málaga el 5 
.mente p¿?a Santa Cruz de Tenerife, ^ ^ ¡ i l ? v * ¿ * \ Í 
. i vi^ifi flA v^érteo desde Buenos Aires, el día i y de I t ledamente 
ao el viaje de regreso desde^ 
rectamente para Canarias,~'xCá^'^fc^5S4^0^g' ^ 
Cádiz con los puertos de Galicia j Norte ~ 
Combinación 
ña. 
. . C U B A X MEJICO 
LJNEA D E N E \ \ - \ O R K H i d e Barcelona el 2 
JOVEN diez y nueve año» 
empleado en ministerio, 
uena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25. 
2.o, izquierda. 
GUANOS "CARSI". Fili-
pinas, A. Valencia^ 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
O F R E C E N T R A B A J O 
P R O F E S O 11 católico acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones .bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
J O V E N diez y seis años, 
con buena letra y escribien 
ao á, máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no 
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
JOVEN maestro, se ofre 
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co 
ireos, posta? número L 
R04.398. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de In 
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de Ia tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: DI 
rección general del Tim 
bre. Barquillo, I. 
J# Lucas Imossi é Hijos 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires 
Estados Unidos de América, Hawaii, etct, etc. 
* * I P : r o v « e : n . o e 9 % e l l ^ T c í o J x x l l o . 
Se garantiza la comouidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo 
ríferoa eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
Médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
jde telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros 
pectos y tarjetas gratis a quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. U . Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm.'l. 
Dirección telegráfica: "PÜMP" GIBRALTAR 
20 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21,-
y de Cádiz el SO, directamente para New-york, 
KegrefaO de Veracruz el 27 y de la Habana el SO de cada mes. directamente» pará 
Nevk-Vork, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos de) 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trans* 
bordD en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de 
Santa!) 1er el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Ve-
racri'¿ y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Habana eí 20 
de cada mes.directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga 
para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de 
Vengúela-Colombia. 
para este servicio_rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam-
bi¿n precios convencionales para camarotes de lujo. 
LLNÍLA D E VEXEZÜELA-COLOMBLV 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Crua 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). 
Habana. Puerto Limón y Colón, de donde salen los vap'ores el 12 de cada meg 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje y car-
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana- Combina por el iorro-
c a i í moda extíaSiano galanteada, carril. de panamá ^ la& Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
* ^vfr» ' V A M I . i * m&to* admite pasaje y carga con billetes y conccimiento3 directos. También car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, Carópano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, ó sea: 8 Enero, 6 Febrero, 5 Marzo. 2 y 30 Abril. 28 Mayo. 25 Junio, 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Sald, Suez. Colombo. Singapore, Ilo-llo y Manila. Salidas 
de Maniía cada cuatro, martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero, 25 Marzo 22 A.bril, 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 3 
y 20 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias au* á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de_la costa oriental de Africa, 
de la India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo" de Barcelona el' 2. de Valencia el 3, de 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casabl.->.nca, Mazagán, Lai 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias 
nínsuia indicadas en el viaje de ida. 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate ^ . . , 40 
E n 5, 6 y S plazos respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 










Estos vapores admiten £arga en las condiciones más favorables y 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, COJ 
ditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertoí 
do, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar ?as mercancías que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas en 
pa?a.1e& de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar a? pasajero, diri-
girse á las agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES—Rebajas en los fletes de exportaclónr-La Compa-
ñía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artícubs, 4e acuer-
do con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunlcacionss njarftlmas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de crtos Servicios tiene ísta'íe.cidía'lá 
Compañía se encarga de trabajar en Ultramar ios muestrarios que 2e sean entre-" 
gados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hdOMf 
los exportadores. 
C O L E G I O D E SANTIAGO D E U C L E S (CUENCA) 
Dirigido por los Padres Agustinos. 
PENSION D E L I N T E R N A D O , 75 P E S E T A S M E N S U A L E S 
P I D A S E R E G L A M E N T O 
Se reciben es-
quelas de defun-
ción y aniversario, 
en la imprenta do 
este diario, basta 
las tres de la ma-
drugada. 
| Sr. Vázquez de Mella 
\ D: JUejanafro Pidaly Mon 
d (eÉdl liiy..ciiiilorii 
A G E N C L l G E N E R A D 
D E PUBLICIDAD 
P R O P I E T A R I O 
Sebastián Borreguero Sa 
cristán. 
Efiquelas, anuncios ou 




AUGUSTO F I G U E R O A , 16 
MADRID 
= Compre usted 
les d i s curso? prononciados por el 
P. Zacar ías Martínez 
D. Angel Herrera i 
en la velada que organizó E L D E B A T E 
para honrarla memoria delSr. Menéndez 
y Pe layo, en el teatro de ¡a Princesa. 
f Prec io : U N A P E S E T A 
8? De renta en el kiosco de t 
E L D E B A T E , calle de Alcalá. 
S O C I E D A D G E N E R A L 
INDUSTRIA^ Y COMEECIO 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA E N BILBAO 
Capilat: 25.000.000 de pesetas 
VJZCAÍA íZuazo, Luchana, Elorrieta y Guturrlbay), OVIEDO (La Manió-
ya), i lADRID, S E V I L L A ( E l Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Ba 
dalontn), MALAGA. C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria) 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Anuii^os: J . Domínguez 
Plaza del Matute, núm, 8 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
y pr imeras materias r a r a 
to la clase de cultivos, ade-A b o n o s c o m p u e s t o s 
cuad s á todos los terrenos. 
para el análisis gratuito y completo de los terrenos y determiaaH/m «i» 
mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , núm. 11}. 8 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o pTr^c^ 
Excmo. Sr. D. L U I S GRANDE \ U * ,08 ab0n0"-
AVISO IMPORTANTE.-—Pídase á la Sociedad la Guía práctica ««ro 
laa rauestm de laa tierras, á fin de quo se pueda d t t * m i w r "Si ¿ í i 
no conveniente. ea ei aD,)* 
Los pedldoa deberin dirigirse i MADRID 
. VILLANUEVA, Uí 6 ai ^ 
Dirección telegráfica: U E I N C Q 
